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í U-na ^ 
f^r a laí 
lad de aue 
el Cauj 
ado les alej 
) a ellos. 'T¡ 
memorarse dor, se 
se ^ está célenme 
'"ra extraor 
2S cantaron 
a n i v e r s a r i o 
;o 
os GC o s d e l E l E s c o r i a l f u e r o n p r e s i d i d o s p o r e l 
C A b D Í L L O Y E L C 
-
,,n ̂ orenzo de E l Escorial, Prior 'de la Orden de Agust i-
_Presidido por S. E. el Je- fnos del Monasterio y otra* au-
toridades eclesiásticas. • ¿ ' Estado,, Generalísimo 
•raneo, se h^celebrado un so. 
por el eterno 
êanso ¿el Fundador de la 
PaJafl̂ , José Antonio, en la 
^/basílica'donde reposan 
o Sindical, 5 sus restos 
-a fecha prá , 
cuarto mu A las doce menos cuarto de 
ín en El Eilcaliaiia llegó a la Lonja del 
Provindi 
E l primer turno de vela au- del presbiterio se Había, colóca-
te la tumba, estuvo constituido do un túmulo cubierto con la 
asterio el Caudillo, aeom 
por el Jefe de su Casa 
fil. Sr. Muñoz Aguilar y se-
1 por el General Moscar-
Jefe de la Casa Mil i tar de 
i el Capitán General de 
jmera Región, General Sa 
ít. Rindió honores un ba-
| de ̂ Infantería con ban-
y música, que a la líega-
lel Caudillo interpretó el 
o Nacional. , ^ condecorados con la Palma 
Jefe del Estado ha sido ; de Plata por José Antonio. I)VÍ-
lido a la puerta del Monas : lante de la tumba ŝe ha levan. 
1 por eí Gobierno en pleno ! tado un eatafalco 'éon las an-
wntinuación S. E. pasó al i das en que fué ' transportado 
é p i c o s aféelos Reyes de la Basíli- j el cuerpo del Fundador desde 
dos rouroi '.^e estaba formada la • Alicante. 
la no deja '̂ade Falange con bande- ! A las 12,5 comenzó la misa 
remes Icsi básica. La escalinata que 1 ¿Q réquiem por la Schola Can-
verla ya ^ o a l templo estaba ala j torum de los PP. Agustinos y 
Bajo palio pasó a continua-
ción al templo S. E. el Jefe del 
Astado, seguido de las altas ¡jé 
ra rqu íás eclesiásticas, el Go-
bierno y las autoridades. En ei 
altar mayor ocupó el sitial dis-
puesto al efecto. A la izquierda 
.de la tumba de José Antonio 
se situó el Gobierno y la Junta 
Política y a la derecha el Cuer-
po Diplomático y representa-
ciones del Partido Nacionalso-
cialista alemán y del Pascio 
italiano y al frente del altar 
mayor los generales y jefes con i 
mando de la guarnieió'n de Ma- ' 
'• drid, je rarquías y Consejo Na-
• eional. Dan guardia de honor 
i ante la tumba los camisas vie-
por los Generales Camilo Alón 
so Vega, Manuel Fanjul, Anto 
nio Aranda, Gobernador . de 
Jaén , D. Antonio Correa Ve . 
glisos y RafaeV Gareerán, Rai-
mundo García y José Antonio 
J iménez Arnau.—(Cifra). 
LOS ACTOS DE 
M A D R I D ' - -
Madrid, 2Q.—Esta , mañana 
se ba celebrado en la iglesia de 
San Jerónimo el Rwil un solem 
bandera áe la Falange. A la de 
reeha se situó la representación 
de la Jefatura Provincial del 
Movimiento y a la izquierda el 
decano del Cuerpo Consular 
con varios miembros del mismo 
y otras personalidades 
D E C I D I D O 
A P O Y O A L A 
A G R I C U L T U R A 
Hablábannos ayer de la 
eíieaz labor á-»sar rolla da 
por el SerVidO' de Escupe 
ración Agrícola. Y apun-
tamos que el importe de 
lo recuperado sacendía 
cerca de 500 millones de' 
pesetas. Pero, naturalmen 
*e, se han rescatado bie-
nes—cuyo valor se cifra 
• en unos cuarenta millo-
nes—que no han podido 
ser entregados a sus due-
ños por impesibilidad de 
identificación. Oon ello se 
ha construido un fono o 
de socorro a aquellos agri 
cultores más directa y gra 
ligiosa, las je rarquías y nume-
rosísimo público se trasladaron 
al últ imo despacho que ocupó 
José Antonio, convertido en ca 
pilla ardiente y ante el cual 
[ unáf verdadera mul t i tud desx'i-
ne funeral por el alma del Fun \ la desde las íprimeras horas de 
dador de la Falange.; Delante ¡ la mañana.—(Cifr-a). 
veme'nte afectados por la* | 
Terminada la ceremonia re- |8 g ^ r r a de liberación,- en 
I la forma que se df^ermi-
1 na eú los artículos 4.°, 8.°. 
I 9.^ 11 y 13 del decretó 
Alicante, 20.—A partir de 
las cuatro de la mañana, gran 
cantidad de falangistas empe-, 
zó a afluir a 1°* diversos pun-
tos de la concentración que 
'"a de banderas nacionales \ c0n intervención de la Orques- ban de participar en los actos-
conmemorativos de la muerte 
de José Antonio. El aspecto 
.que ofrecen los lugares dé la 
concentración, es impresionan. 
nales v del Movimiento con 
crespones negros. Todas las efi 
ciñas y ' el comercio están ce-' 
rrados,—Cifra. 
y terrible i Molimiento. En el atrio i ta Sinfónica, dirigida por el 
lercia y ^fe^plo tecibió al Caudillo i P. Otaño. E l Obispo de Ma-
)biSpo de Madrid-Alcaiá, 
•ftido de Pontifical, 
dr id-Alcalá rezó 









a o la 
ÍS, haría 
ibre y 
Por eso, d 
de que ^ 
ons a entj 
traño su í 
sus 
elidido00] CaSf̂'1 esta ceremonia, neralísimo al grito de ¡ F r a n -
rnco a toí Ijt uul0 Ascendió desde el eo! ¡F ranco! ¡ Franco ! — ( C i -
ío'se digí «iba yor ^ se situó ante la fra 
lisar If ftiíL1"^010 • unos minutos 




30 o ra 
ú geiuo 
Alicante. 20.—Desde la p la . 
za de Calvo Sotelo ha partido, 
te por la cantidad de personas j a las diez y m«dia de la maña-
el comienzo de la i na una impresionante forma-
. | cien de los Sindicato» a cuye-
' frente iban las jwarquias pr»-
srentío inmenso rod«aba la Ca ' 
que espera 
ceremonia, 
j A, las cinco de la mañana, jan 
que comentamos. 
A l extinguirse este i in -
pcr tant í skno serricio y 
después de atendidos con 
.gran austeridad los gas-
tos generales, quedó tam-
bién un saldo del que más 
de once millones de pese-
tas han sido entregados a l 
Instituto Nacional de Co-
lonización y al Servido 
Nacional del Cultivo del 
Tabaco nara la Intensi íL 
cación de pequeños rega-
\ dios y construcción de se-
! caderes y centros de fer-
mentación, s 
Tan elocuentes son los 
datos que dejamos apun-
tados ^ue. no neoesitaai 
comentariGs. 
SeSom^nte una afirma-
oión: E l nwevo Estado, 
bajo la pabia dirección 
dsl Caudillo, atisade los 
probkmas con realidades, 
«o con nrMOMas, fáci-es 
dft laacir para no cum-
plir . 
aidadde ^ ^ ^ l Pa rüdo lee el 
o cierto J ^ ael sta 
ente * h t l h Palma ^ V™ * 
amen^' ai /,0 y terminada la 
s a d u i ^ ; %fc¿haU(i\Uo, visiblemen 
xe^ados ^ a e i ó ^ ^ 0 ' depositó la 
el d s ^ e C ^ r e la Josa que 
con 
ra!f>voe6selrestos del Fundador 





una l 6 ] ^ 
rande ? 
u - ¿ i Presente! 
con 
s el templo y en el 
^ eorT ?es se detüvü, 
el urQl orazo en alto 




í ^ ¿ a ^ i f 1 1 ? 0 ^ando-
GINO.S10. a ^s acordes 
Nale^o a"1^ .^ ' ^guido 
p^s. p , ' autoridacle<í v ÍP 
i n i ^ P^ado i r?.ÍJrese 
J* ' aclama \ i G 
GUARDIA DE HONOR 
A N T E L A TUMBA DE 
JOSE ANTONIO 
San Lorenzo de E l Escorial, 
20.—Los turnos de vela ante, el 
sepulcro de José Ántonio, se^u 
ceden cada media hora y lo f or 
man los Delegados Nacionales 
y oír - ; jerarquías de «todos los 
d- Í»Í rtamentos del Partido. 
P< r la tarde, la Delegación 
Nacional de Organizaciones Ju 
vendes depositó ante la :tumba 
una palma fresca, t ra ída desde 
Alicante por la delegación ciu-e 
siguió a pie la ruta seguida 
por el cortejo que hace un año 
condujo a E l Escorial los res-
tos ¿le José, Antonio. 
Después- se reunieron los ca-
maradas de las 0 0 . JJ. en un 
teatro de la localidad, donde 
Luisa María' de ArambUrU, un 
cadete y una flecha azul ha-
blaron acerca de la vida y 
muerte y la doctrina del Fun-
dador de la Falange. 
sa Prisiór de José Antonio, 
donde a las seis d« la mañana 
se dijo una misa a la que aais* 
tieron el Jefe Provincial del 
Movimiento, autoridades y mu-
chísimos falanjistes. 
A las 0,45, hora exacta en 
que cayó José Antonio, el Jefo 
Provincial, asistida por la De-
legada Provincial de la Sec-
ción Femenina y cuatro Regi-
doras Nacionales, ofrendó las 
cinco rosas ante la cruz que 
señala el punto donde' cayó el 
Fundador, en medio de un gran 
silencio y e1 Jefe " Provincial 
pronunció, los tres ¡Presentes! 
a José Antonio, que gon fervo-
rosa y emocionadamente con-
testados. Centenares de voces 
entonan el "Cara al Sol" - y 
seguidamente montan guardia 
las primeras jerarquías, presi-
didas por el Jefe Previncia, 
que son relevados a las 7,45. 
por oficiales ex combatientes. 
Las: jerarquías y autoridades 
abandonan la Casa Prisión a 
las S,30 de la mañana. Inme. 
diatamente comienzan las ofren 
das, &nit la Cruz-de José An-
tonio.. 
Hasta las 10,45 de la mañana 
han llegado .comisiones de la 
Falange de 22 pueblos que 
traen flores y coronas para de_ 
positarlas ante la Cruz. La ciu-
dad entera ostenta en todos 
sus balconsSü banderas nació. 1 
Entre un gran gsntío y a 1© 
largo de la Avenid» de M*i»o-
nave, se dirigió 'a comitiva a la 
Casa -Pmién de Jesé Antonia, 
donde se é^pesátaroa veinte 
ananumentales cereñas áe fie: 
r«« ante Ist Crae ^ue ínáic* el 
paste <4t 4ie ««vera el Fuqé*-
der. 
A las 11.45 cemeazó un- fu-
neral en & kwiijne ifî esvn co-
legial de San Nicolás que apa-
recía cubierta d* crespones ne-
gros con el yugo y las fachas. 
En ei altar mayor, sobre un 
fondo negro, se destacaba una 
gran cruz con la Palma de 
Oro' y en la nave central, cUi.n-
do guardia las- Milicias, se ha-
haílaba un sever» túmulo. 
Las henras" í-ívabrot í v t v u prc 
4idid;.s per el Jefe Pr^TÍociaJ y Wfc 
b«r&a4«r . Ciril , -CeíbAroáíd»- Mi Li-
tar y t«da.s las ¿curUUi a«t«rláMÍ9« 
y jararquías. Vn «n*rme .£«íití« lle-
naba las mire* del temple y des 
centurias cen armas deban gwardia 
La misa fué cantada per cores nii«y 
nutridas, inteffrados principalmente 
per camaradas de la Sección Femé 
nina. 
Después del responso con el íjuc 
terminsron los injiérales, a la pyer 
ta del temple el Jefe Previncial 
dió los grit#a de, ¡Presíate! a José 
Antonio, contestados por el nuiueru 
sísimo púbÜcó y por las Milicias. 
Más tarde fué emonade el "Cara 
al Svl", 
Estti tarde, a 1 
*« la Casa-^»risi©ji 
ni*, se celebré .ui] 
el J«fc Provincial í 
v«ida, para cerrsr 
tjiS dedicado?, a 
crwrt» aniversario 
¿«i Funda«t«r de 1 
!>•«. 
as stis y • nnedia, 
de José: A ntr-
acto • y después 
;e (rasladó a No 





TOPA ESPAÑA \ 
Madrid. 20.—Además de las 
leiiuies honras fúnebres en 
Lerenzo del E l Escorial ante -'a 
tumba del Fundador^ con motivu 
del cuarto ir.iversarie de su muer-
te, a las qwe han asietid* él; Cau-
(iiU«: «I Grtsbiarn» y demás autori-
dades, m tédas la* prcviiíciás, es-
Ía¡S»lftsi también se han celebrado 
selemnes honras finebres con asis 
tcivia de las autoridades . y_ jerar-
qwías y nMíaer#s«s fieles, .que rin-
dieren a la memeriá de José-Antü 
Bife el trifeuto merecido. 
Ante la, tumba de José Antonio, 
durante teda la tarde, se sucedie-
ron los turnos de vela cada media 
liera, de los que formaron psrte las 
más altas jerarquías de la Falan-
ge, Sindicatos, Organizaciones Ju-
veniles, S E U y una representación, 
de" es ciüpbaticütw,—Cira, 
de ÍM díi9 
B E A T I P03IDENTI . . . 
vLos ojos del periodista, 
| acoriivinbfados a. fisgar en. 
- tro apre.adas mult i tud Í 3, 
han contemplado, en la Cate-
¡ d ra l estudiantes y prof so-
bres i i válidos de guerra, m jn 
jas. sac3rdot':s, militaren, fa-
i laiigistas... 
Y entre aquella he te rogé . 
• nea mul l i tud que a ' i s t ía res-
petuosa al funeral resalta, 
ban precisam-nte "ellcs^... 
por su auseñc'a. 
Unos cuantos había, jur to 
es decirlo. Pero faltaba "la 
clase", esa ĉ ase qite tuvo 
que echar Cristo, el Pachn-
tísimo, a latigazos, del Tem-
plo. Esa clase que al elegir a 
mer'-vHh por patrón no ra-
b ^.oí si lo Irzo cera'» c)if s 
del ci mercio, o ctono dics de 
los ladrones. 
,Fsl+aban eroa. Ies ciue fue 
rtn llamadas irónicamente 
"bisati posidenti" (bicraven-
tu^^os lo* que p-^e^n). 
AHÍ estaba el falang's'a 
con sus c'catriceT de guerra; 
el mili tar c^n sus m-e '̂a'las 
heroicas; allí, los pac^enzu-' 
dos milicianos de Segunda 
Línea. Tcdos, ante aquel 
nombre que fué símbolo, 
verbo y ejerapio. h^sta la r-s 
patable calva del nre^a-o, 
ftonan^ábpmo^ la l l n v i i ffen 3 
fría, y nos acordábamos de 
aqueros one traite sufrkroi i 
per una España m?icr. L " 3 
úmecs que no f i a b a n , que 
r.o a^uant^ren na^a. que se 
hadar í an bfen a r rp reñados 
en su-s but??c"nes, . entre l i -
bros de cuen-a»; v p^nan-ias, 
al ca^or del radiador, eran 
"ellns". 
A W l m , les qu^ sacaron de 
, sus sótanos v desvanes pré-
rero? a^rp^ados nara v^n-'er 
Irs en Hs, r ^ é í i i r á É de Tá g->ie . 
r r a : ellofs los qu^ •h'cíer'm 
montones de oro dur^n'e la 
contienda con suramVrps 
extraordinario"', con vcntns 
fraudulentas t elo1? los que 
•eigufin comercian'•lo con el' 
hambre de nn p^eVo que no 
padecería t^.n^a neéeH^a^, a 
pes^r de la lucva ta1" onero. 
ea. FT no fuese su codicia... 
Ellos, los que l^vant-n ca~ 
g?s v m á s casas; ello5; bs an-e 
tr?fican o^n Ta neoss'dod'd3l 
pobre; ellos, los que amon^o-
r a n el oro mal g-n-'do, 
"e^os" ro estabrn... Ni nun 
e.̂ a gratitud "ort^mpc"!" a 
q u r n fué n ú a dp "'os oue ca-
yeron nara ciie ellos t ranq- i 
lamenta ru^i^ran enriquecei 
se R"p:eron t^n^r. 
Más vale oue no estur^o-
rsu en^re noro,,-ro<3. No^ han 
ahorrado lar violencia de ese 
asen intonso nne tie^e r('7e 
ocu^^rse tra^ de, c r ' é * son-
risa o la envicia, c-m^ sv.e-
d^ a vece*?: de sus orordos. 
viiPn'rés, sus treios costosos 
y Ta jnius+a suerte de que 
e?+'n colr^p-'^s. 
Y no sabemos qué será 
peor: si el s"*'* nue r r c ' u -
e^n o Ta e-^yídia a que pue-
den arrastrar. 
Lamparilla 
5 P o p 
T O N I O , E N L E a P 
S e n c i l l e z s o l e m n e e i m p r e s i o n a n t e p r e s i d e n ¿os a c i i 
ciadas algunas con el público L . Cano en ausencia forzosa de A N T E LA ÍGL^QT 
que llenaba las naves y cru-1 ia delegada provincial. j . BÍARPST 
cero. Vemos también fx lodo el per -^«-V^LO 
Del elentóñto militar, el te- señal de la Jefatura Provin. I Terminada la «0 
niente coronel Sr. H3ro, j j f e cial de la L/ülicia y nos sgrada giosa, el num.̂ rosn n?0t,1, 
la Comandancia de la Be- ¿cómo no la gallardía de los había concurrYdo • ̂ ' ' ^ 
lerita y S los jefes y "antiguos" de la Según Ja Lí- cual se destacabány entrí 
Conforme al ritual anuncia-
do en estas columnas, se ce-
lebraron ayer en nuestra capi-
tal Ies funerales por el aWia 
del insigne fundador de Fa-
lange, José Antonio Primo de de 
Rivera. nem 
E l día amaneció lluvioso, frío Oficiales francos de servicio d 
y triste, como- si quisiera asó-1 los cuerpos de la guarnición, 
ciarse al duelo dé la nacón , así como representantes. le los 
conmovida ante el recuerdo de j caballeros cadetes de ía^ Acá-
I aquel ignominioso enmen de: demia del Aire. Vimos también 
la cárcel de Alicante, que si po al comandante Mantecón • al 
mía un nombre áureo en el mar teniei te corone' Gómez Seco, 
1 tirologio dé sus hijos, le priva- antiguos jefes de la ' Milicia 
; ba de las luces! de un talento Provincial. 
[ político genial y del esfuerzo La Audiencia, representada 
j de un corazón de apóstol y ¿e por el Sr. Buxó, magistrado 
héroe. , Sr. Garrachón, teniente fiscal 
A pesar de la lluvia lucieron Sr. Rodríguez y seTetario se-
colgaduras con crespones ne'-- ñor Brugada, ocupó s'J sitio de 
gros muchos babones.' j costumbre en el coro. 
Hubo cierre de ofeinas p ú J Falange se hallaba en ple_ 
biieas y de clases en los cen- no: As^ten el Secretario pv,-
tios doceiites, y a la 'iora de vincial, cemarada F. Bedía; 
los funerales cerró también el los jefes de Propaganda e In_ 
comerció. | tendencia ya ci t^doí, el tesore-
Hacia la CateJ-'a; fueron ro ,provincia1. Arr io 'a ; el admL 
fluyendo las gentes para la nistredor, Eguiagaray I03 .de-
ertmonia i eligióla ¿je los su- legadog de-Sanidad, Guisas ola; 
nea que se presentan con dig_ tudiantes, guardiaí ^ ^ l 
no entusiasnao. M »c dirigió, en nos iSolá! Ei: 
Las Organizaciones Juveni- r l i n - s f l i plaza 331 ^ 
lés, formaron uní centuria, celo, en p.nvr» Í™^»!?-^«P cuya iglesia' ' 
con banderas, cornetas y tam exterior de Levante' y al 
inscripto, con la m'Vor 
Hez, el nombre de Jo'Jl 
Iteres, así como una sección fe. t ,  í a " ^ 86 ! rfrci ^ 
¿1 £ y 
La-s ban-l'-ras se colocaron nio. ^ \ 
Us 
nienma. 
fragios poi* el aima de José Información Caldevilla 
Antonio. j vueta, delegados del S E ü . , 
Ante Nuestra* Señora ' a ' C. N . S. local, secretario sindi-
Eianca recibían a las autorida cal provincial y, en f in, todos 
des y personalidades el Lecto- cargos de la Organización. La 
ral de la Catedral, don. Eulo-
gio López, por el Cabildo, y 
nuestro director .y Jefe Pro-
vincial de Propaganda, cama-
rada Duque y el Intendente 
provincial camsrada Suársz, 
por la Jefatura Provincial del 
Mo imiento, organ'zadcra de 
los funerales. 
• Anotamos en éstos la a^is-
teneia de nuestro E::cmo. Se-
ñor Gobernador Civil y Jefe 
Provincial del Movimiento ca. 
marada Carlos Pirtüla, que ves-
La el unifonr..e actuai de los 
t-n el preih^erio, al lado de la Frente al muro 
Epístola. ; los muchachos de \ 
En' el antepresbiteno se ins- zaciones Juveniles i v ? -̂u y 
taló severo túmulo, al que die la acera del jardín auS v ^ f 
ron guardia Luat;ro numeres de defl y representación^ «o »b 
la Milicia con bayoneta calada. E l Gobernador Civil*, ^1 de 
. Antes de empezar el acto lie fe Provincial del Movip?. !»l h 
gó y ocupó su trono el Expe- enmarada Pinilla, se rfeón > 
lentísimo Sr. Obispo. y colocó bajo el'nombre" nción-l' 
Ofició la nr.sa el canónigo de Funda-icr de Falange uiui cê  f1 
la Catedral, don Francisco Sa- mosa có-on'1 de flor3.1 mi, iv^m 
do, asistido de los beneficiados Iss. Ocas cuatro1 corori,' Exrmo 
Sres, del Campo y Martínez. colocaron a los lad^ :-. Pro> 
Cantó la capilla de al Cate- cicla p ».• ia Jefatun Prort 
. dral a orquesta, y reforzada del Mov'Tiiento pertenecí? A m 
Re_!con otroa. elementos una misa al SEU., Orgarizariones J ^na-
de tonos grandiosos. niles, Sección Feman¡na j M' a 
Llevaron los cetros lo? cañó- Mcia.' En é 
m'gos Sres. Alonso, Sánchez, Depositada su coma i di Mi 
Herrero y Alvarezl marada Pinilla, al que aci ^ día 
E l Sr. Obispo ofició en el res naba el secretan) provii k ¡kt 
rrespondientes regidorcis de ser , ponto ante la túmnlo, ac túan . Bedía, pronunció el n0"1"1 Wi!(A, 
vicios va presidida por la °é-1 do de asistente et arcipseste de José Antonio contestado "'H"í 
Sección Femenina con sus co. 
cretaria provincial, Avelina la Catedral. 
1 0 
la muchedumbre con ( 
nado ¡Presente! 
La5 notas de' Himno <!4|pE|[| 
lar ge pusieron í'n al acto, J r f 
Las autoridades se Ira! ÜKCf 
ion a la acera del rebj iWpr0pi 
Santo Domingo y pres-eni »iH*f, 
al mnrcial desfile de k 
panizacioíi'3 Juveniles 
i fía Divisionaria; alcalde de la <|f la provincia, para poner inme-
j capital, presidente de la Di- diatamente en marcha este grupo de 
jputación; el Sr, JBuxó,' en-fuá- . la Sección,' se encarece que en c1 
j clones de presidente de la Au- P âzo más breve nos comuniquen 
i dienciá, coroneles Sres Morea,"las industrirs dietéticas que radi-
jefe d.e la Caja de Recluta, Q"6" en €&ta provincia, entendiendo 
Asensió, del Regimiento de Por ^ aquellas ai>e prercren 
Montaña, Remero Bassart, de • P^es de gluten^ para enfermos 
la Guardia Civil, Llórente, je-1 ^f1 estómago. harin,.-s destrinadas, 
fe d; l Aeródromo y Academia diatasadas y compuestas, prepara-
L 
t 
de Aviación; y Plá de Ca. 
ballería delegados de Kacicxia 
y de Trabajo, inspector de Co-
rreen; jefes provinciales de 
Telégrafos, Sanidad, Estadís 
tica. Industria, etc., directo-cs 
del Instituto de Enseñanza Me 
día. Escuela de Comercio. Ban 
co de España, Panco de B1-
bao v Banco Mere útil, presi-
oeute de la Cámafa de Cria •? 
c:*o, el renresentantf» del de la; 
Cruz Roja, Sr. Casado; Ins-
pector de Primera Enseña* za 
Sr. Cifnentes, en representa-
ción dehinspector jefe; iris-
71 cor nrincipal Norte, so_ 
f e Bilbao, guardián de Ca 
puchinos, reecor de los Agus-
tinos, ecónomos de las pa r ró , 
rmias de Ssnta Ma'-ina. y San 
Mar',eIo; gestores provinc?a?e", 
conceje^es, representaciones de 
todas Inc. Ordenes Religiosas, 
Semmario, catedráticas de to-
dos los centros docPnt-',3 v otra 
multitud d.e personas destaca-
das y reoresenta^iv^s. cuya, 
enumerac/ón no só1o sería lar-
ga smo difícil por estar mez-
T BIBLIOTECAS 
Compra y venta 
Eamón y Caja!.-Caseta de 
libros. 
(Lado Insti tuto) 
das a base de Soj^ y todos aquéllos 
alimentos d€ rearinjien, a excepción 
de. los panes o harinas de legum-
bres corrientes. 
S I N D I C A T O P R O V I N C I A L D E Es necesaria, nu? Ins fabricantes ! Así torpinó, bajo la 
I N D U S T R I A S QUÍMICAS , declaren n̂ 'primer término y prra esie acto sencúlo, pero lí 
Teniendo necesidad* esta SecciónQuc nts siva romo dato ade antado ̂  emotividad y solemne. 
X X X 
Dorante lodo el A 
de FaTan?e, por parej^j 
ron guardia de horjer m 
coronas dep^siiacuS. 
YA, 'a lápida que dp 
a ¡a Avenida ie Jo^-é Aj 
Primo de Rivera, se 
iarol en una corana de 
Las relaciones se enviarán al Sin 
c^ato Provincial de Industrias Quí 
micr.s ÍDiptitacíón Provincia,-Ssr-
vicio de Interidenria Provincial de 







PALACIO D E L CINEMA.—TELEFONO 1153 
Viernes, 22 de Noviembre de 1940 
¡; Soberano Acontecimiento Cinematográfico l í 
Presentación de 
M A R I A N E L A 
Xa obra famosa de Galdcs y los Hermanos Quin-
tero que ha permitido al moderno cine Español, rea 
lizar una soberbia producción, a'arde de técnica, 
de gracia y de belleza, que atrae por lo magnífico 
de su presentación y por el realismo emotivo de 
sus esesnr,'?. 
EIARIANELA. será presentada al público leonés 
antes que a ningún otro público español., 
Director del F i l m : PEROJO. • 
Productor: UFILMS 
SABADO ¡¡Otro Enorme Estreno en Español!I 
D. III — 
, v La producción de aviación más sensacional. 
La más incomparable y grandiosa. 
' Las grandes batallas modernas, con sus luchas en-
' tre aviones y buques de guerra, plasmados de for-
ma inoIvidab1e, en este fihn de intenso dramatismo 







SOOmo.os de e s t a c i ó n ^ Ndo 
teres, 500 peones, áUU t ^ 
tes, etc. etc. . «i *\itv 
Infinidad de oficios J ^ b 
participar en ^ ^\ u: 
Hay plazas para pers" ^ 
Infórmese en la A . s 
Neprocios b ü l ^ . ^ 
Nenia.—LEON. 
B I L B A O - O l A f ^ 
Importadores %m}^rfr\ \ ^ 
i P A R I Í l N T B . - ( ^ ; ; n I 
. E i Ayudante de * p ^ 
de Odontoloíria 
Aenida .de l Cener^ ^ 
lúra. 2. 2. iqda. ^ 
Consulta; Mañ > % 
tarde, de 4 * $ 
Teléfono ,J{>; 





escamô  enír 
o de acliYida 
co 
e n e l T e a t r o P r i r c 
d w ' € 0 f e s t i v a l a r t í s t i c o 
roso 
do Públie, 
•5a3 ,V Soli Ei»'* a1tar una tarea, consi-
v̂, I r" T virios centenares de 
descanso. la mavor 
! de Josí XJo' y necesario 
A Z bien, es tan amplio el cam 
muro ^ T'sus -.ctividades, que poco de 





entrar - • ,. 
Actividades en 
Acaso no tardando po-sensacional notich. 
^ irá des rrollando c n el 
"-ng¿ 
E l pró- i j^dm/auSTY'íhora^ya ^ necia, 
3or Civil v J de tarde, en d Teatro^Pnn 
del MÔP . «I, harán ^ F r e í c n t A u 0 n 6 
¡"a. se S ¡tón r ^daIla dt 1:1 0^ra'.1en 
nombre" rKÍÓ.rhomenaje a S-nta _Cecilia, 
falange unil icti*rrtmt de los tnusicos^ 
le flor») mi ExpreJtmente invitados, asistiraa 
ttro'coroC Exrmo. Sr. Gobernador Civil y 
i ladi9 díli k Provincial del, Movimiento, 
fatun Pro'vü K^is ? autoridades., 
o pertenecí!) A m-r por lo sugestivo del 
rízafionejj (frama—que damos a^ continua 
Femonlna y fi-t' acto resultará brillantís 
i En él' intervendrá también, 
HI W-iia í »i' Municip l, 
, al que acn ^ díaí jucesivoj continuaremos 
barí) i>rovil do detalles, 
ió el nomb 
contests do HH,̂ *J-f̂ »H-̂ 't"I««?-í-í*-I-'̂ 'J"<:-
con en 
PROGRAMA 
\ Primera Parte 
O RVF E O N 
1. ° Levantarivüs. 
(Canción leonesa a seis voces 
Odón), 
2. ° E l Carretero. 
'' (Pequeño pcems coral sobre un 
canto popular montañés a seis vo-
ces mixtas, Otaño). 1 
3.0 ' Palomita . blanca. 
(Canción leo'nesa a vocas mixtas, 
Odón). 
4.° La Redondilla. 








R O N D A L L A 





En Consejo Superior de Tn., vocación. E l término para pr?J 
vestigaciones Científicas, anun-1 "ntación de jolicitudes, expi-* 
cía una importante conv-cato.1 ra ei 11 de diciembre de 1940* 
ria de bacas para ampliación j La cuantía mensual-ord'naria 
de estudios. Grandes fajilida- ae cad? 'Beca-dependerá de A 
des a los estudios, impórtame i situación peisonal del golíci-
ayuda estatal a la investiga-
ción científica. En el B. Ü. dei 
Estado aparece una importan-
te convocatoria de Breas para 
ampliación de estudios, centro 
de España y en colaboración 
co)n los trabajos del Ccnrej > 
Superior de Investigaciones 
Científicas. La cre:ción de. es-
tante y di si la solicita para: 
trabajar en centros de la mio-
m? ciudad. E1 becario dem.s-i 
trara, mediante prueba escrita 
el conocimiento d; des leng'uas, 
vivas, además de determinac'aa. 
rr aterías de Letras y Derecho, 
el conocimiento del latín. 
Los nombramientos que s-9 
Tercera. Parte 
"BANDA MUNICIPAL 
Escenas Pintorescas, J. Masse-
net. ("Suite"). 
Número t.—Marche. 
Número 2.—Air de Ballet. 
Número 3.—Angelus. 
Número 4.—Fete Boheme. 
B A N D A Y O R F E O N 





i ' Himno 
ñu al acto, 
dos se Ira; 
del reloj .„ ̂  C1M ^ ^ ^ j , tm r ^ 
y preseni J^H*,^Atened.,4,14^, 
file de Vi "¡̂ J»»/««niWfwrs m «mpíe» Wien 
i\7CnÍle3. , ««riba» m nuestro «Mr*» v 
bajo la ! ***** ,B»*cê»» y «arfe» inútil. 
IO pero ii ** '«HHO BWJOWTVO » PKAÍSB A 
oleinne. 
x x 
1 el Ju-, CJ 
)r pareja' HH^<Hr4^^,V4^4^HMH**^ 
ac:ti3. 
que d? 
e Jcíé Ai 
M, se 1 
Wjuz de 1 
P U Í 
o c i 
'J-JS 




€ C t € Ú Ü 
Han contraído matrimoinio en 
U iglesia de S a n M rce o, 
nuestro querido amigo don ' Ma-
nuel Suárez, hijo del rep'rese;Uan-
te de la • cerveza " E l Aguila" don 
Isaac Suárez, y la distingu'da y be 
lia señorita de' esta-, capi'.al Goyita 
Sánchez, hija de don Pedro Sán-
,chez, emp eado de los F F . CC. del 
Norte. 
Los numerosos invitados fueron 
pbsequiados en el Bar Azul, con 
«na esp'endida cena v baile que du 
fd hasti la madrugada. 
Fueron padrinos el padre del no 
vio y la madre de la novia. 
Firmaron el acta de tes'.igos don 
Paulino ' Alonso Abogado y don 
Amador Martínez, jete de comedor 
del Hotel Oliden. 
La fcUz pareja salió en viaje de 
Kna ele miel, a recorrer distintas 
capitales de España. Enhor .buena 
de excombatientes g I f ™ * 0 Sr-
tos colaboradores. becarios ^n , otorguen para la convocator a 
cada uno de los diferentes ins- j c m el periodo de enero-junio 
titules que componen el Cense, vre^onte tendrán como dura,* 
jo, servirán máximatnente pa- (seis meces), esta concesión da 
rs lograr la coordinación de es' facPidades y de medios eco-
fueTzos dentro del alto Orga. j nóraicos es una muestra m 3 
nismo Cultural Espiñol . que,'! del E s t a d o / E r p a ñ o l ^ q u e 'nt-r 
aisDersa. resultaría inaprove- de .la capacidad revoluchnsr a, 
chable. Para poder solictar Be -.iene directamente en el eiu 
cas en cualquier de los Ins t i i ' cauzamiento de vocaciones de 
tutos déL Consejo Superior de ! profesores e invesügidpre?, 
Investigaciones Científicas es aunando «u co^boración, p a r í 
necesario haber terminado les el éngrandecimiento de la Pa* 
estudios en 1 la Universidad, i tria. 
Escuela Especial b Centro del 
Cu1 tura Superior, haber reali- ^^H^*^^H '**'5mHm5^**H''I 
Lado algún trabajo de investi- j 
gación bibliográfico doctrinal 
con conocimiento de x dos idio-
mas y prepuesta completa de 
un plan de trabajo. 
Las so1icitudes se dirigirán 
—0O0— 
Conséjo Superior de In-
vestigaciones Científicas, ""Du-
que de Mídinaceli, 4; Alad-id. 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L haciendo c-nslar ios asurantes. 
| ce un medo razonado los estu-
dios y trabajos aue hayan rea-
lizado o la materia a que ;,"en-
Se pone en conocimiento de to-
dos los excemb tientes, que con ts 
cha.,quince de k>s cocrian'.es, han 
sido anunciados ocho plazas de re 
visores numeradores, con el jornal 
diario de trece pesetas, a desempe ' M , _TfT__ . T „ ^ ,T „r. 
ñtr en la Fábrica Nacional de l¿o- , MANTEQUERA LEONES^ 
neda y Timbre. . j^Llaboracion .de maílr.'íiiiilla n 
E l plazo de admisión de instan- na. Primera marea esipaaoh. 
Por desobedecer las órdenes 
de este Gobierno, arrojando es^ 
combros al río Es'a y contáv 
tan, concretamente decidla su i m;nan{3o sug aeuas con el la^ 
vado de sus, carbones, se impo-« 
UN HBASTMN 
cías, será de quince días, a partir 
de la citada fecha, pudiendo trami-
tarse las mismas por conducto de 
esta Dclesación Provincial. 
Por Dios, España y: su Revolu- \ 
ción .Nacional Sindicalista. 
Loé», 19 de noviembrp de 1940 
E l Delegad» Pr»vincieiX 
ÜU! ñones . 
ne una multa dé diez mil pese-, 
tas a 1a empresa mmera H U -
I J . E R / S DE SABERO Y A N H 
XAS. S. A . 
León, 19 de noviembre líM&u 
— E l Gobernador Civil. 
'^^•^^•^^•^^•^•^^•^^»^^•^^•^^.:A•v:A•^".•^•^^••^^•:••-•^^•:••.•v^v^^ 
a m e r i c a n o 
mo Oliente 
An-anciadas conTOcatoria'-
ingreso Cuerpo Investigación 
y Vigilancia,- profesor acredi-
tado eposiciones anteriores da 
' clases. Serranos, 29. 
* * * * * ^ * * * * * * ^ * * * ' H ~ t , - H ' * 
^Sht i , i9,—Doscientos ario-
iprteamcricanos, que se diri-
.^ 'a las islas Filipinas, han 
por encima de Sh nghai. se 
«munica el "Shajighai Eve-
} Post". * 
tos 
0 / NONIGC 
^l ' ífivfc'^Ü1""1 n-que sc e3tán cons 
»lli ffran número de bases 
ti p".lo,s "Oídlos relacionados 
pí^-tr- Jcrc'to. norteamericano, se 








Ha sido nombrado canónigo ce 
,1a Catedral de Lérida ê  profesor 
U,. eJ0s procedentes de aque Re'ijián de aquel Instituto de 
Frf «lanza Media, don Prudencio j 
Ramos, anteriormente ecónomo de 
la parroquia de San Juan de Re-
jía, de León. ^ ( | 
Enhorabuena ai nuevo canónigo ', 
y culto sacerdote leonés. \-
ífrij.,"^ ,ptrte del plan anglo-
i*Jr cre5r u'" etnturón de .:«^*********JMH,***^t**,*<*:; 
iue pro'.e- * 
' MOT^lREfí E L E C T P J O O S 
Corriente alterna "rifá^icá 
varia? marcas, nuevos y usa-
do», de V2 a óü I I P' Entr 
inmediata*. Delefrado comer 
eial de ventas MAKí EL G 
i DUCAL. Avda Rep A w níi 
na. núxa. 10. 2 ' Teléfv no 1401 
^A^.4.-Í.^.^.^.^.|.^..J.^^.^^*****^' 
la A g ^ ' l í ' í , ^ - ^ Picanas 
Calle •z*-^ Austra ia y que' em 
•ttní;' fp f'i'ipihas, comprenderá 
n 7 T,0r^o, la pe-ínsula Ma 
IMÍ.*****1 • Tailandia.—EFE. 
semillas « 
• í P E ^ ^ Vai Pel0 ™ tf>dns <ní= fo 
^ h,. -,.-1 Mo a 5 f „X„ VT„ 




r 0Jla" ? León No con 
- Peluquería Castro. 
e de 
?nera! ^ ^ 
le 4 a 8o2 k t , ^ 
f o n ? , - & f110 v T o ^ ^ a ' i s i m o Pran-^ d I "TRÂ  lztldn vBnc 
Cupón pro Ciegos 
Nú meros > premiados corréspon" 
dier.tes al sorteo ec'ebrado el Adía 
20 de noviembre de 1940: 
Premiado con 25 'pesetrs el nú-
mero 255 r con 2,50 los siguientes: 
'5 155 355 455 555- 655 '755 
%&jr. 95* 
TURNO D E P A E l f A C I A S 
De 1 a 2 de la t a r d é : Sr.. Ve-
5a Flórez. Padre Isla Sr Ma-
'o. Plazuela df?l Conde. 
De 8 de la noche a 9 de la 
mañanh: Sr. Mazo, Plazuela 
rdel Conde. . •• ' < 
*********************** 
S. EEEITAWDEZ m U o ) 
MEDICO - DENTISTA 
Avenida de! General Sanjnrjo 
núm. 16. 2.' izquierda (Al lado 
del Cine Avenida V—Crnsulta 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 7. * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * H' 
Á N l / N C i O 
Los huérfanos pertenecientes al 
Patronato del Arma de Infantería 
que se les adeude pensiones por no 
haberlas podido cobrar dur ríe e 
dominio rojo, podrán solicitarlo del 
Presidente de dicho Patronato (Al-
calá 82, Madrid), o por conducto 
del representante en esta p'aza Cí-
pitán del Séptimo Depósito de Se 
menta1 e= d̂ n Féüx Arias, en el 
plazo de tres mese;" a partir del 
14 de noviembre, terminado e cua-
se dará por c: ducado el derecho al 
9 i:íbo de los mencionados atra-
sos. 
.̂<J.A4,4..J.̂ .4.4.4.4.̂ 4.4..Í'******** 
F E R R E T E R I A '' 
Loza. Materiales de construcción. 
Arados, y recambios. Sembradoras. 
Cu-trisurcos, porcelana y cristal. 
Cocinas económicas. Cal viva, ce-
átiento y yeso. 
liba Ido Barrera. Estadáa Sanus 
e r e n £ 1 9 
O b r a s 
Mad'-id. 20.—El ministro de 
Obras' Públicas, don Alfonso Pe-
ña, ha pronunc'ado esta tarde 
una _ Conferencia en el local del 
Instituto Técnico de la Construc-
ción y de la Edificación del Con-
sejo Supenor de Investigaciones 
Científicas, primera del ciclo or-
gan'zr.do por este organismo.' 
Presidió el acto el ministro 




Nueva York, 20.—Según la 
Asociated Press", el Presiden-
te de Irlanda, De Valera, ha de-
clarado, respecto a la cesión de 
bases navales a Inglaterra, que 
este problema afecta a la .inte-
gridad nacional de Irlanda. En el 
caso de que Irlanda cedieie' sus 
puertos a Inglaterra, quedaría 
automáticamente implicada en ^ la 
guerra. , 
, En cuanto a la proposición de 
arrender puertos irlandeses y ba-
ses aéreas al Canadá. De Valo-
ra hizo ccíistar que el Canadá es 
también una potencia beligeran-
te lo mismo que Inglaterru. 
Se le preguntó a De Valera sí 
Irlanda abandonaría su neutrali-
dad por la retrocesión del Norte 
vde Irlanda, y el Presidente —se-
gún, la Agencia americana— Con-
testó que esta cuestión equivalía 
a la de si se va a Sacrificar el 
derecho de la libertad por el de-
recho di la unidad. T g nación ir-
landesa puede' reclamar k\s dos. 
de Educación Nacional y asis-
tlercn, entre otras personalida-
des, el subsecretario de Obras 
Públicas y ios directores genera-
les de Caminos, Obras Hidráuli-
cas y Puertos. 
E l señor Peña disertó sobre el 
tema "Los problemas .técnicos 
oüe plantea la reconstrucción en 
España", y finalríente exhib'ó 
ante !a pantalla unas placas de 
obras reconstruidas, entre las 
que figuraba una de la recons-
trucción del puente sobre el Na-
lón. que dijo ser un maravilloso 
ejemplo de inmersión, que dar» 
lugar a estudios^ científicos d* 
importancia. 
E l señor Peña trató del pro-
blema de la reconstrucción en 
E-paña, que dividió, en orden a 
sus dificultades, en tres etapss: 
de carácter técnico, de carácter 
nacional y de carácter económico. 
Fué muy aplaudido.—Cifra. 
AYU 
G r e c i a mg esa a 
Londres. 20—A una pregunta fot̂  
mulada en ' -a Cámara de los, Co-
munes, relativa a h ayuda in?l<:sa 
| a Grecia, el Ministro de la Guerra, 
Edén, ha comestado por escrito lo 
, siguiente:^ 
1 "Hemos respondido y responde* 
i mos a toda la dem nda de ayuda, 
en la medida de nuestras posibih-
I dades y hemos previsto también, en 
I la medida de lo posible, la satis* 
r̂-ón de otras danaudas futuras.^ 
A D H I E R E A L p 
T R I P A R T I T O DE RLIN 
H i t l e r c o n f e r e n c i ó c o n l o s m i n i s t r o s h ú n g a r o s y c o n e l C o n d 
Viena, 20.—Esta mañana ha llegado a Víena el Führer 
Canciller de Alemania. Fué recibido en la estación per éí mi -
nistro de Negroeiífe K x t r a n ^ o s , von Ribbentrop y el "Relchs-
leiter" y 'TRdchtiitthalter, von Seliirar.—^EFE. 
EL TWSifO ©KL jLCUEIlDQ 
r-rena 26.-~Hey, 20 de noviembre, ha sido firmado en 
Vicjia por el ministm de Ifegodos Extranjeros del Reich, von 
Ribbentrop, el minietro de Negocios Extranjeros de Italia, 
conde Cian©, el «wíbajador d ^ Japón en Berlín, Kurusu.. por 
una parte y «4 mi*yftr9 de K e ^ a í o s Extwtnjéyos de Hungría, 
conde Csiaky, per la otpa, un |irotoeoio referente a'la adhesión 
de Hungría ai atmeifdo tripartito concertado entre Alemania 
y el Japón. Este protocok» tiene el gruiente texto: 
"Los Gobjemos de Alemania, I ta lm y el Japón, por una 
parte, y el ©•'feMapo de Hun^a,, . p«sr la etra^ hacen constar 
por medi» de le» ptWBrp^teaeáatríw» abajo firmantes lo que 
sigue: 
Artíeai» fgámttft.-^QSxi «^so dê  que las comisiones téc-
nicas erMM&M pnr «4 feu^aflo «síaii» fcaagaa. que tratar de cues 
tienes r & é e m é m mm l«s tetMM) da Staat r í* , ' tsmferán par 
te en la» deliker»**»*»» d« ttMtto* «wmñtié&m representantes 
de Humfifiii. 
- Artíaul© t e r a a r o . — t e s £ % o Pacto Mpart i to se añadi-
rá al prese site ptotbwote". 
E l í»ret«6«it eotá r«itft«ifiib «m kn^tm alemana, italiana, 
japeaesa y hingara y m.'k'Bti. 'm. riiz*r el día ¿e su firma. 
—EFE. 
tales afectadas por la misma saer posiciones territoriales del dicta 
te y la misma injusticia. . Sola 
mente «stas potencias estaban 
dispuestas' y tenían los medios 
de hacer lo necesario para que 
el país que compartía su suerte 
obtuviera posibilidades de exis-
tencia, como así ha sucedido al 
conseguir la revisión • de las dis-
do de paz; de Trianóm De esta 
manera han inaugurado una. «rá 
nueva en la historia de los pue-
blos con una alianza xuyo obje-
tivo final es una paz basada en 
la justicia. Por lo tanto, esta 
alianza no se dirige contra na-
die.—Efe. 
ludados por los d e w u > t 
Ribbentrop l̂ s 
Hungría, qUe U e g S ^ 
ce y media 
ENTUSlAiftWO EN YIENA 
Vicna, 26.-—©««de ayer, por Ia£ 
noche reinaba en esta cjudad una 
gran animación política que se 
trans-mitió a la población que es-
peraba acontecrmisutos de impor-
tancia. L a presencia de las per-
sonalidades dirigentes y ' de las 
potencias amigas del Eje, no hizo 
sino acentuar más ésta anima-
ción. Una gran multitud se con-
gregó ante los bóteles donde s? 
hospedaban los hombres de E s -
tado, a loS *iue se unió más tar-
de, como se ha hecho saber des-
pués, "el .embajador de Alemania' 
en Turquía, von Papen. 
L a llegada y el trayecto del 
Führer a través de las calles ¿e 
Viena fueron especialmente im-
presionantes. Aunque esta llega-
da no había sido anunciada con 
•anticipación, miles y miles 'de 
personas que *e encontraban en 
las calles en espera de' aconteci-
mientos políticos do importancia, 
hicieron »bjet» a Hitler de ©•va-
cjfmes entusiastas a ló largo de 
tod«'«I tra3'-ecto que recorrió des 
de la estación hasta el Hotel 
Imperial. A su llegada a la es-
tación se encontraban presentes 
además de las personalidades ya 
mencionadas, el Jefe del Alto 
Mando de las • Fuerzas Armadas 
l l i í l e r o f r e c e u n b a n q u e t e 
a los representantes extranjeros 
Viena, 20.—Después de la'fir- damente. A su Salida del. Hotel 
\mtn el j«íc de Píftnsa 'del Reich,. 
Dietrich ; el "Reiehlesicfer", Dor 
man, y sus ayudantes persona-
les y militares. 
Ante el Hotel Imperial, en la 
plaza de Cchworzenbergj se con-
gregó uná gran multitud qUe re-
clamaba la presencia der Führer. 
—(Efe) 
DECLARACION DEL GO-
BIERNO HUNGARO i 
Viena, 19.—Con motivo de la 
adhesión de Hungría al Pacto f 
Tripartito de Berlín, el Gobierno 
húngaro ha comunicado una de-: 
claraCicn en la que pone de re-
lieve que Hungría se adhiere al 
Pacto Tripartito de Berlín con 
la intención de contribuir igual-
mente, después de VÍ3 liquidación 
de la guerra, en proporción a 
suŝ  fuerzas, a la reorganización 
política y económica de la E u -
ropa del Sureste. 
Alemania, Italia y el Japón 
concertaron una alianza con el 
fin de poner un freno a la ex-
tensión de la guerra y para de-
volver al mundo una paz justa 
y duradera., Hungría había sido 
abatida por los dictados de paz 
injustos y desmoralizadores de 
París. Durante dos décadas, Hun 
ma del Protocolo, que prevé la 
adhesión de Hungría al Pacto 
Tripartito, acto que Se celebró 
a las doce y media en el Pala-
cio -de belvedere, el Führer-Can-
ciller dió un almuerzo íntimo en 
lion^r de «us 'huéspedes. Asistie-
ron, el ministro de .Estado ita-
liano, conde Ciano; el embajador 
d»l Japón, Kurusco; el presidente 
del Consejo húngaro, conde Te-
leki, , y su ministro de Negocios 
Extranjeros, conde Zsaki, así co-
mi el ministro de Relaciones E x -
teriores del Reich, ron Ribben-
tr«p.—Efe. 
HITLER CONFERENCIA 
CON TELEKL ZSAKI Y 
CIANO ^ 
Viena, -20.—La entrevista de| ' 
Hitler con los condes Teleki y 
Zsaki duró dos horas aprox,ma-
Imperial, los dos representantes 
húngaros fueron aclamados por 
la inmensa multitud congregada 
ante el edificio. 
Hitler recibió después al mi-
nistro de Relaciones Exteriores 
de Italia, conde Ciano, con el 
que celebró también una larga 
conversación.—Efe. 
DETALLES ' DEL SOLEM 
N E ACTO 
Viena, 20.—La adhesión de 
Hungría al pacto tripartito se 
efectuó en una gran solemnidad 
oficial, en el palacio del Prin-
cipe Eugenio, que en los últL 
mps años ha sido el teatro de 
actos decisivOS para el sures-
te de Europa. 
A la puerta p r inc in l ,de^ 
edificio, Von Ribbentrop, el 
Conde Ciano y el Embajador, 
¡ón amarillo d o n d e ^ 0 !-
ban ya los repres * EN>J; F 
la prensa a l e S n ^ %l 
jera. . / > exb £ 
Antes de proceder a , 0^ 
ma, Ribbentrop hÍ20 a J a I ^ 
ciaraciones, en las i ., 
que el gobierno húngarnarf át 
expresado su deseo 1 l 1 * *>r3¡ 
se al pacto tripartito f ^ i «snU, 
Hn y que los g o b i e ^ ^ntI 
potencias signatarias riP 1 k'íC<,' 
ananza, tomaban en rn.6 ff'0 
ración estos deseos. 3 
Después se levó el ^ 
de adhesión y JUif iK0^"10 ' 
to de firmar, el Conde f ' i^ne 
ministro húngaro de 1 ^ * c0 
Extranjeros f e ; ó e d n % u N £ ^ ; 
y en a emán la declarac 5 ^ 
su gobierno. RibbentroD N ' • 
nunció unas palabras de «i T̂f 
tación a Hungría, como J t 
miembro del pacto y puSo ' V 
relieve la significación del ' 
yiemahas. mariscal Keitel. E n el gría pidió ayuda a las potencias 
séquito del Führer se encontra- que luchan por-sus derechos vi1 
Gibraltar un- impors 
tante convoy 
Tarifa, 20.—,tJn convoy com-
puesto p«n- veintidós barcos mer-
cantes, «scoltado por dos destruc 
tores, barcos armadoá y algunos 
aviones, empezó a cruzar el E s -
trech». a ^las siete y media de 
la mañana, a una marcha tan 
lenta; que a las dos de la tarde 
todavía no se había internado en 
el Atlántico. 
La D.C.A. de Gibraltar disparó 
al parecer s^bre un avión enemi-
go de reconocimiento. E l convoy 
se diseminó y tomó posiciones 
defensivas. Más tarde continuó 
su ruta sin contratiempos.—Cifra 
cite 
mo "El pacto tripartitollf 
Berlín—dijo- — constituye i L 
desafío v contra los fautore'T 
guerra 3i .odos aquellos 
tratan de extenderla y tiei 
por objeto restablecer pron 
la paz mundial, así como 
nuevo orden justo y equil 
vo".—-EFEt 
L A C I U D A D C O N S T I T U Y E U N O D 
L O S M A S I M P O R T A N T E S C E N T R O 
F A B R I L E S I N G Í E S E S 
£1 Conde CSano, comandíinte de tina ^ii iadr |U& Í ^ ^ R y mmfa 
fiel, se dfeiln^uáó espeéJaLneii¿« • * MM i» kM 4NtteM mÉiiliU n t l i i i i , 
tote m^s t r a al Meí <j»á*>i ét* BROC regresando «L* ma dl t im^ 
•ate cor*-
íiá*%. La 
Berlín, 20.—La agencia D. N. B. 
comunica que Birmingham, la se-
gunda ciudad de Inglaterra, por su 
tamaño, ha sufrido un bombardeo 
de diez horas de duración, realiza-
do la noche del" martes al miérco-
les por centenares de aviones ale-
manes.. 
L a ciudad ha sido transformada 
«i un segundo Coventry. Se trata 
de un ataque de represa-ia por las 
agresieines de los aviones británicos 
contra los barrios habitados de 
Hamburgo, Bremen y KieL 
Birmingham es el centro de la 
indusria del acero y constituye un 
importante centro de depósitos pa-
ra las mercancías de importación y 
en prime lugar de |as lanas en bru 
to de Austaüa. Africa, América 
del Sur.' etc. También se encuen-
tran en dicha ciudad otras _ impor-, 
tantísimas fábricas y existen talle 
res de municiones y fábricas de neu 
máticos y una de las más importan 
tes casas de "moneda de Inglaterra, 
donde se acuña la mayor parte de las 
monedas de bronce y cobre que cir 
culan en Inglaterra. Todas estas 
emoresa? poseen fábricas de gran 
«xtensión. Birmingham posee ade-
más ocho mil fábricas pequeñas, 
que cubren toda la ciudad y la convicr 
ten en un inmenso taller. 
Los ataques de los aviones ac-
uilmes, »c ha« vist« favorecidas p«r 
el 'viMt*, 1* fúp l#s Wi periaiitiá* 
lantar coa toda precisión,' sus hom 
bas sebre los objetivos industij 
de la ciudad.—EFE. 
MAS DE. QUINIENTOS 
AVIONES INTERVIÚ 



















Según isfer»". Berlín, 20. 
ciosos, los ef*toS del ata^ 
centra Birmingham han ^0 
veres aún1 y « « decisivos 
de Conventry. Bastantes 
quinientos aviones tomaron ^ 
los raids durante los 
J 'OO o"0 
arrojados mas de 0 ¿; 
gramos de bembas exp osi ^ ^ 
dos los calibres y ™&zT* 
bas incendiarias. ^ • 
Los daños materiiics 
[o - destruccic1'̂ -
enormes - y a Jas ucs ĵ plo" 
sionadss por las bombas «• .; 
se unieron las devastac^^ ^ 
bombas incendiarias. A -
gos adquirieren inmensa5 
nes, propagándose . 
gantescos Caseros. Estos 
devoraron 'ábricas, ^ 
casas y aun -alies enteras- ^ 
Las defensas antiaérea- ^ 
r#m ¡.eficaces. L « 
rwfier«« t»das 




^ a ¿I ^ 5e dió lectura v 
¡ ¡ Au^t.. Después df 
Jjoa- ieron su «ntrada en 
p*,!' seto. nic' con hachones en-
una , marcha ^nebre 
vV ; Falangistas de El 
' :̂ ,:.;entos "«aradas eran 
; 0ch d€ techones enecn-
,1 llevaban banderas, 4» 
: Ires naturales, 75 
n : r-: m,5 de flores y un« c«n 
fe^Íntal corona de bro 
i 
¿ e J o s é A n t o n i o 














;n en Coní 
¡eos. 
Yó el prot[ 
\ verificó 
1 Conde 
r̂ umental  ac u en 
5 j Acortó de una marcha fu-
..•i ^ x x x 
ELM 20-En el despacho de 
i  con «istenca de las jerar-
? de Negod « v numerosos esmaradas. Ma 
3 -en, SU leu? " por U tarde se retirara la 
D| irdia. . . 
P po-teriorraeníe, en la Uniyersi 
sai j Centra1, se rezó otro Rosario 
"¡e , ,) Fundador. Concurrieron las 
r-cv i j-djj y secretarias locales de 
icion del ñ ^ distritos al frente de cen-
tnpartito | ^ ^ cam;radas. Presidió 1-
constituye i Uda Nacional de la Sección 
os fautores ' 
aquellos c 
iderla y tiei 
ablecsr proi 
así como 





cto y pUso 
cación el 
ENTRA 
Femeflina, con «iras «jerarquías. La i 
Regidora provincial de Propagan- i 
da dió lectura al testamento dt | 
Jesé Antonio y por último Pil'ir 
Primo de Rivera leyó el texto del 
decreto del Caudillo por el que se 
concede la Palma de Oro a José 
Antonio. 
Terminó el acto cantando el "Ca 
ra ¿1 Sol".—Cifra. 
traten d© la s i tuación 
de Rumania 
Londres. 20.—En respuesta a una 
pregunta- acerca de la situación ru-
mana, el subsecretario del Foreing 
Office, Butler, ha decbrado en la 
Cámara de los Comunes que "a 
consecuencia de la presencia de tro 
pas alemanas en Rumania, el Co-
bierno británico se vé-; obligado a 
no considerar a los rumanos como 
dueños absolutos de" su propio país 
y de su política exterior." 
Añadió Butler que el Ministro 
de Inglaterra continúa en Bucarost 
para proteger 'ciertos intereses bii-
tánicos que aún quedan en, Ruma-
nia.—EFE. 
iiicicii rtil a 
vos inúustn 
ATÁQVl 
, infera» ' 
el ataque >Í 








idrid, 2(WLa Comisaría' 
¡raldf Abasteeimierites, ka 
litade uaa neta sobre ela-
ción, de cartillas de raeio -̂
pto para eL censtiiao 4e 
tnla que se pese de maai 
0 las dificiiltades ialiepem-
^"ida cosecha j « ía ias 
que ebliga a la el*-
,acwa de laa cartillas, de ra 
.o en tres tipes. To-
'wtit de farailk ka de -pre 
toa de ciar ación jurada 
" lágríses •MCMiisles de 
8}"is TuieTn'bros. así como 
rtilla pairíi ser ela?fifioada 
js Mesas que en l . ' ele dí-
te coBiejifarán a fueio-
en toda S^Saña. Todo 
lúe Toluatariameate de-
!er clasificado en la prime-
n "«ifat 
| ra clase, podrá hacerle excep-
• tuándole de prestar declara-
ción "jurada de los ingresos, 
aunque no de la presentación 
de la cartilla, realizando así el 
acto meritorio de contribuir, 
con su pequeño sacrificio, a un 
mayor reparto de pan a lias cía 
s«s humilde». 
E l que deje pasar los siete 
días en que estarán constilní-
das las mesas, sin clasificar su 
l eártila, pierde el. derecho a su 
i utiliKSción. Es una nueva dis-
i posición de severa justicia: el 
¡ que nm~ medios económicos tic 
ine, podrá een ellos sufrir la es-
• casez de pan: el necesitado, p.a 
ira el que el pan es alimento 
.; básico, la mayor cautidad po-
í sible.— (Cifra). 
b a r c o s i n g U s e s 
h u n d i d o » 
—oOo-
Berlín, 20.—Un buque cisterna 
de ocho mil tonelidas, ka sido al-
canzado, cerno ya se anunció, por 
las bombas de los aviones alema-
nes-a do. largo de la costa oriental 
inglesa. El navio fué incendiado. 
La D. N. B. informa que. además 
dé- este navio, los .aviones alemanes 
han atacado también a lo largo de 
la costa oriental inglesa, .a un mer 
cante de unas tres mil toneladas, 
«ue resultó con graves averías y un 
incendio" a bordo. 
Finalmente. íos ariónes de com-
bate , alemanes , 'lograron alcanzar 
ĉ n sus bombas lanzadas 'desde es-
casa altura, a tres barcos carbone-
ros. El efecto de este ataque no ha 
podido ser observadora causa de la 
oscuridad de la noche—EFE. 
a Madrid al nuevo 
embajador arg entin 
• ^ 
Los futuros marinos del Japón reciben un» íastraecióa técni-
ca perfecta y acorde con te jknportsancia japones®. He aqm 
los discípuíos del Cuerpo de Msrlaa. da Yokoauka «a fcus una-
dernos talleres. 
¡ L i O 




Madrid, 20.—A las ' 22'30 llegó 
a Madrid el nqcvo embajador ar-
gentino, doctor Adrián Escobar, 
a quien acompañaba el encarga-
do de Negocios de -dicha nacíop. 
* En el hotel donde se hospeda 
era esperado por los miembros 
de la Embajada, y los periodis-
tas. Ante éstos hizo paítente si» 
satisfacción por venir a. desem-
peñar la Embajada de Madrid. 
Añadió que 1c había producido 
una gran inipresión la actÍTidad. 
en el campo, español. Expresó su 
satisfacción por poder conocer 
personalmente- al Generalísimo, 
del que fue uno de los ardientes 
defensores en- sú país, y. sobre 
esto dijo: "Será para raí un 
gran honor4 decir al Generalísimo 
las palabras que me comunicó el 
ministro de Negocios de mi país, 
señer Roca, el cual me dijo : Las 
instrucciones- que voy a deciros 
para España, son las siguientes.: 
qíte deje usted hablar al cora-
zón" • . 
Después de conversar un buen 
.rato con los periodistas, se reti-
ró a descansar.-—Cfra. 







aérea? r ^ 
avi^- ^ 
las ^ 
t t L ^ A »EJf^STKUOTORES ALEMANES ENTRA 3 N UN FIORD NOUÜEGO, 
« a S F U E S B E AC1CUAR E N E L 11AK B E L NOKTE. 
Buenos Aires, 20.—Se. sabe 
de fuente autorizada qu» lo» 
medios militares argentinos »e 
han declarado unánimemente 
en contra de que el Uruguay 
ceda b'ases en sus territorios a 
los Estados Unidos. 
Según la opinión ¿e estos me 
dios, un acto semejante com-
prometería y afectaría en el 
más alto grado a la soberanía 
y a la posición estratégica de 
l'a Argentina. . 
Se' sabe, además, que las Ju-
ventudes Nacionalistas . de, la 
Argéntina, proyectan una cam 
paña de propaganda eéntra la 
cesión ae dichas bases en- terri 
torio uru-guáyo. 
E L GOBIERNO ARGEN-
TINO NO HA FIJADO;«U 
POSICION 
Bueno» Aires. 20.—El má-
i nistro de Negogiog Extranje. 
5 ros de':a Argentina, señor Ro-
ca, ha comunicado hoy que el 
Gobierno no se ha pronunciado 
aún acerca de la cesión de ba 
ses en ei Río de la Plata. 
E l ministro añadió que este 
asunto sólo incumbe a sa uu 
nisterio y que sólo permanee* 
: en su puesto «i «e rwpeta la 
ipompetencia ¿e1 «Km©.—UFS. 
L a s r e l i c i e n e s 
RUSC.NIPONAS 
•Tokio, 20—El portavoz del Mi-
nisterio de Negocios Extranjeros 
del Japón ha anunciado hoy que 
ha sido ñrmad* en Batavia un 
acuerdo entre un • representante 
de la. organización ^íitaui-BuSseu 
y los delegados de la Sociedad 
petrolífera de las Indias neerlan-
desas. . . " • 
Interrogado acerca de las ac-
tividades del embajador del Ja-
pón en. Moscú, el por.tavoz decla-
ró que no podía /evelar el resul-
tado de jas negociaciones con, las 
autoridade's soviéticas,'ni e-1 ca-
rácter de lás conversaciones lle-
vada* a cabo por Ta. 
En cuanto, al nombramiento de 
un nuevo embajador del Japón 
en los Estados 'Unidos, el por-
tavoz hizo- observar que es pre-
ciso esperar aún algunos día» 
hasta que se publique un comu-
nicado oficial a este respecto;̂ — 
XEfc) " 
L E A C E P T A N L A DIKfk 
1 
SION 
Montevideo, 20.—El presi 
dente del Urugay ha aceptado 
la dimisión del ministro (je Ins 
trucción Pública y Asistencia 
Social, Olaso.'—EFE. 
I N T I M A S 
relaciones entre 
' I n g l a t e r r a y 
• . . —•00— 
Londre«, 20.—En los Gomij-T 
nes, un diputado preguntó al 
Gobiírno «i los Estados Unidos 
han sido informados de los 
tres punto» sometidos reciente 
mente al f obiarno «OYiético por, 
la Gran Breteña. 
E l Subsecretario de •Nejó-' 
ció* BxtranjeroB,. Bvitla^, con-
taató:: "SI gobiarno de los Es, 
tados Unido» taa sido informa-1 
do de >a osa raba da nwsstra dis 
cu»ién con Moscú. No puedo 
añadir n«da msm, Foro la Cá-
mara puede t e » r ía seguridad 
de qae las relaciona» entre 
nn^tro fobüerno y el nortéame 
riewiio, »on BrftKMWB y cordia-
Esperanzas 
británicas de una 
ayuda India 
Loníire?, 20.—El Secretario 
de Estado para las Indias, 
iímery, refiriéndose a les es--
fuerzos de guerra ha declara-
do pricipalmente esta tarde 
que "la primera fase decisiva 
en la Cámara de los Comunes 
de la guerra está ganada, pero 
el enemigo alberga la intención 
de destruir todas las' arterias 
vitales que pueda alcanzar". 
Se refirió después al papel 
desempeñado por la India en 
la última guerra y dice que pu 
so más de millón y metilo de 
hombres instruidos militaraien-
te. en pié de guerra y qu© cuan 
do llegue la ocasión, volver.*' 
a hacerlo de nuevo.—EFI^ 
Novena a la Mi l í ^ rosa—Con 
el eáplendor que ya pudiéra-
i&h d i María tl3 â Virgen W l 
íagtosa, celobru en honor ¿e 
« o s -decir "tradicional",: di6 i - ^ ^ X f 
comienzo, en loa Capucliinos, 
la novena en honor de la I n -
maculada de la Medalla M i l a , 
grots que las Hijas de" la Ca-
ridad, Visita Domiciliaria e Jli 
ja* de Maria de la Virgen M i -
lagrosa ©el ebran en honor de 
su Santísima Patrona. • 
A las ocho y media, es la mi -
sa de comunión general y - d 
«jercicio de por la tarde, a las 
siete. 
Lo» días diecinueve, veinte 
y veintiuno predica el P. Ja-
vier dé Valladclid, capuchino. 
Los días veintidós, veinti trés y 
veinticuatro, el P. Lucio Pran-
eé«, jenuita; y los días veinti-
sinco, veintiséis y veintisi?te, 
el P. Kmilio Gutiérrez (paúl ) . 
San Juna de Renueva.—El 
tunes dió comienzo el Triduo 
de Renueva, viéndoso muy con 
eurrido. Kl sermón estuvo a 
eeigro de don Francisco A?va. 
Cura de S. Francisco 




Las fiestas prometen ser so. 
l enTÍs imas , di-Jn «l ontusiXs 
ato 
efet. 
ru chin os), lél 19 al 2 de No. 
v.embre de 1940: 
Por ía mañana, todos los 
días, a las ocho y media, Mi-
t3i> de Comunión gen oral y ejor 
cicio de la, novena. 
m m i m c s p a r a t a s i n u d u s t r i a s c t e 
H a r i n e n a y P a n a ^ 
e ó n 
E l Timo. Sr. Director Gene-
^or l a t a X T l a s siete. E x ' ^ l de Trabajo con fecha 15 
posición de S. D. M., estación, de lo? comente^, me d x * lo 
rosario y ejercicio de, la no^ f igue: 
VJÍJÍ. | V1JSTA la propuesta eleva-
~Op*upará la Sagrada Cátedra da por la Delegación Regional 
los días 22, 23 y 24 el de Trabajo de Oviedo sobre ta-
M. R. P. Lucio Francés (Jesuí- rifa de salarios mínimos para 
ta) y bs días 25, 2ó y 27 el las industrias de la Construc-
M. R. P. Emiüo Guciérrez ción, I lar iner ía . Mclinéría y 
(Paú l ) . P i n a d e r í a para la provincia 
E l domingo 24, a las tloce de ^ León 
]a mañana, y en la Capilla del ESTA' DIRECCION GENE¿ 
i r H « P C S U ! ^ L , ha resuelto aprobar las 
imponiéndoles la cinta el Re. citadas tarifas de salaros en la 
verendo Padre. Emilio Gíitié- forma siguiente: 
"rez J j 
El* día 27, festividad de la ' INDÜSTIIIA PANADERA 
Milagrosa, celebrará 'á misa de 
Comunión general, el exce-! Los obreros de la industria 
lentísimo Sr. Obispo de la Dió- o arte de la panadería Se cla-
cesis, Dr. D. Carmelo Ballester siflcarán eri las categorías si-
' h í r a , o c u p i ^ ^ á t e T r a " ^ ^ ! ^ 6 . 1 0 (C- M-> ^ . . . . _ „ guieutes: horneros, amasado-
aíritu Santo, ei cura de gan I A 'as docs ^P0!101?11^6 s- res, oficiales de mesa, ayudan. 
1 'g- ^ - ^ quedpa de m-n i . t aprendices adelantados, 
trada. 
celadoras de la Visita fósmicí- ^ cuadrilias o equipos^que 
liaría v las Hijas de Marí i . ê formen en las fabricas, hor-
A.1 final del ejercicio de la tios o tahonas con los operarios 
r 
30 
carrera de fondo nira mu Paú1es en éstas festividades y kilos de hnrina elaborada por 
d€ 16 aí'-n rlWspnés 'a continuación impondrá .e' cada uno de los obreros ealifi-
Hemos visto la copa de la 
fiiventí.d fiue será para el ga 
jiador dv' "parti lo que j.u 
!OB Centros de Acción Cat 
«A. y r-itnbién piensan tenc 
ur.a 
I S ^ ^ ^ S " í - aprendices adelantad , 
í e s e ^ ,agroSa 3 'míÜ}?S K • lc '^^ deberán rendir 85 kilo.s de ha-
con cuya medalla, llevándola r?n„ piobnr?da v v 65 los aoren^ 
. Nowna a la MiJagroSa.-Cui s^mpre - ^ m ó . ganan una ^ A 0 A apren^(-s de enl 
tos de la Solemno novena a la multitud de indulgencias pie. f1"8- A losfl ^ e 
Inmaculada de .U Medalla M i . narias y parciales en.t^as;las trada no se les exige renai. 
te'.Trosa. que la^ Hilas de la Ca [fiesta principales del1 Señor y Aliento. . 
ridad, vigiu d-miciüaria e Hl-.de la Santísima Virgen. I Estos rendimientos se entun 
; den por piezas de 2D0 gramas 
en adelante. 
í En atención a estos rendi-
mientos, que se fi.ian en los pá 
rrafos anteriores, los empresa. 
ir . 
A N U N C I O S ' V A H I O S 
macón, 9,50; cerreros, 9,50; 
ayudantes de personal de fá-
brica, de menos de 17 añoe. 
4,50; idem ídem, de 17 a 20 
años, 6. 
Eetas tarifa» serán de aplica 
ciónípara la totalidad de la pro 
vincia, sin reducción alguna. 
INDUSTRIA DE L A 
COKSTKUOOIOM 
Tarifa de ealarios mínimos: . 
Oficial de primera, 12,75 pe-
setas di t r ias; oficial de segun-
da o ayudante, 11,75; anda-
mista, 10; aprendiz primer año, 
2 50; segundo año, 5, y tercer 
año, 8; peón, 9. 
OASPUmrRTA E O M I O O M 
ARMADO 
Ofcial encofnador, 13,92 pe-
eetas diarias; peón, 9,75. 
i Oficial de primera, 12,75 pe-
setas diarias; oficial de segun-
da, 11,75; peón, 9; aprendiz dé 
entrada primer año, 2,50; 
idem segundo año, 5; idem ter-
cero, euarto y quinto año, 8. 
C Z V S m O A FABRICA DE 
L A D R I L L O , ETC. 
Encañadores , 11,44 pesetas 
diarias; prensadores. 10,éS; 
horneros, 10,48; auxiliares de 
encañe y d^sencañe, 10.16: ela-
boradores de pasta. 9.12: galle 
teros* 8.80 ; arrastradores de ga 
lleta,-8,24; peones en general. 
8; obreros y obreras menores 
de 18 años, 4,80. 
t BAHRERog 
Pinches menores d, u 





11.55; pulidor; U . S S - T ^ M , , 
















10,56; peones, 8,71. 
ayudm; 
PINTOR1I 
; Oficiales de primen, 11 
idem de segunda, 10,45; 
dantes, 9,34; aprendic«s 
lantados, » ; idem de ent 
2,50. 
T R A P E R I A Caretei> A^u^a 
fúm é. Se compra toda clase de 
Irapo papel y hueso» v se vender 
trapos para limpieza v bayetas ps 
r* «acá brillo 
BCSCANOGEAFIA, Contabili-
dad. Sagasta. 4. 
COMPRAMOS partidas cubrer 
tas usadas cualquier estado. 
Pago contado. Ofertas: Apar-
tado 8.041. Madrid. 
XiOS MEJORES carbones astu 
COMPRO gerreigna, tila, acei- ríos y patronos panaderos abo 
te, semilla V harina do linaza. n.ara.n af su Pe^onal ^ 
Herboristería Leonesa. Santies sl?v"ieIltes: 
teban y Ossorio, 17 León. 
CASA se vende en la calle de 
San Pedro, ¡planta baja y prin-
éipál. Razón : Relojería Moder-
na. Calle Paloma. 
HABITACIONES para eruar-
dar muebles o cosa parecida, 
!*» ceden. Informarán en esta 
Administración. 
rianoa eock, granja y galleta. 
Plaza del Mercado, 5. Teléfono ^ n l t r c s c o l i n a , se. vende 
A D M I T I R I A 'j : Razón : R /Tor io . Cereciños de 
CAMION 4 toneladas. cun-D | o r n a i 
Hornero, 11 pesetas diarias; 
amasador, 10; oficial de mesa, 
9,36; ayudante, 6,50' ^ e n d i z 
adelantado, 4; aprendiz, 2, " 
Aprendiz de entrada, sin re-
tribución los seis primeros me-
ses. 
Cuando el personal reciba 
alguna cantidad de pan, su ira-
rf)orte le será descontado del 
ALFABERTAS 
Oficiales de primera, 9,76-
idem de segunda, 8,80: psones 
en general, 8 • hinclies menores 













PIEDRA ARTITIOIU í;' dfUr; 
Oficial de primera. 123 Wcism 
idem de segunda, 10,60; id revólu 
, de tercera, 9,35 ; aprendices « r e 
primer año, 2,50; idem de •t"1'' 
gundo año, 3,60; idem del 'v . 
? Los peones sueltes perc:^ nü0,n 
como mínimo, para todos jerial 
gremios del ramo, el jorníl btos i 
, 9,36 pesetas. He 
I Estas tarifas regirán í̂r» fe-a; C 
i capital y los pueblos de Pon ^ 
• rrada, Ástorga y L* Bañ3a mj a 
¡dueiéndose en un 10 por i , , , ^ 
"paralas restantes loolid» 
de la provincia, ^ 
! Lo que se hace público p "*jfo» 
¡general conocimiento y eitt . J J 
ta observancia. ' 
Oviedo a 18 de novTembrJí,^, 
Cortadores,'Íl7n2 pese+a* di* !i940.—EI^ Delegado Ro?;f ?f n 
r í a s : pinehes 
años, 4,80. 
Gaad menores de 18 de Trabajo, -losé M 
!gui Larraun 
B A R A Z L 
El locaj con las instalaciones más 
dad en aperitivos y exouisit» repostería 
Las retribuciones que ante-
ce-den sufrirán en la provincia 
una rebaja del 15 p.or 100. 
cuatro o cinco Cnmpos (Zamora). 
hueipedes estables, hermosas „ TT-C.TTIT'AT J i 4 
habitaciones, baño, calefaec ón. SE. V E N D E N dos Chevrolet 
casa próxima parada ómnibus recién reparados, con su corres COSTO D E MA^TO D S | 
Aviación. Pensión módica. I n -
formes en eata Administración. 
COMPRO cualquier cantidad 
de semilla linaza miel de abe-
jas, genciana raiz y cornezuelo 
eenteno. Valeriano Campesino, 
Avenida de Palencia. 1. (Casa 
Valentín Gut iérrez) . León. 
TOPOGRAFO. 20 años ej rci 
pondiente cupo de gasolina. OBEA D E ELAEORAOION 
Emoterin Anta. Cerecinos de , ^ 
Campas (Zamora). E l mencionado : costo sera: 
E N PAEDAVE de Torio se En fábricas con producción de 
arrienda un molino, ^ f o r m a - 1-000 
rán en el mismo. en adelante, máximo 0,07 pcs3. 
_ , , . , . v „ Ar.^.^Ur, tíis ñor kilo de harina. 
CEDO habitaciones, .derecho ^ provincia ^ rendi-





uA. Rico eaf^ e ^ n;# 
todo género de marca. Restaurant con amplios com^_r ' ¿ 9 
Bodas y Bautirc*. Sendcic f:no • , efrnerado en 
taurant AZUL. Teléfono ITOP Concierto diario poi la 
t» EGAÑA 
L a n u e v a p a r r e q u i a 
R E N U E V A 
«ir E ^ l i d a d \ 7 a r V g r á f í a SU COMPRA material -de im- ?.rín b a j a d o s en un 15 p^r 100. grandes extensiones; proyectos prenta. Apartado 148.—León 
rías «ommiieación y minería. PISO amueblado, se cede. Pé. 
Ge«ti6n Jefe Administrativo rez Cresp'o, 3, 
Kefiones Devastadas. General IDIOMAS, mecanografía, ta-
Sanjurjo, aúm. 2.—León. quigrafía. Academia Franco 
SE V E N D E un motor eléctrico Rúa. 49. 
2 H F . para trabajar 127/220 COMPRO registrador y máqui dores, 9,50; cédnc:'sta«^"9 5o' 
wwltios. Informes: Suero de na de escribir pagando bion. empacadores 9 50• cncanrdos 
Ordeño 11, 25, 2.°. Tfnn. 1654. de almacén, 10,50;'mozos de al 
HARTNERIA Y MOLINERIA 
Tarifas de salarios: 
Segundos molineros, 10 pese 
tas diarias - '''-nyneros y abaña-
Quiñones. 27. León. 
COMPRAMOS dinamos de 4 a 
t kilovatios de 130 a 200 woí-
tioS. Ofertas: Casa Azul. Mie-
res (Asturias). 
TSASPASO tienda ultramari- ' 
nos, mucha venta, amplios lo-
ealea con buena vivienda. Ka-
7 n en esta Administración, 
i r ^UINA ünderwood , se ven | 
A n e v r í n T t E Y E R O 
Cid 5. Apartado núirero 20. Teléfono 1119 Se encarga de t̂  
da el2se de asuntop prrpios del ramo Cla^et' pasivas; Repr? 
sertecicres Irrtarcia? Certifcadoí penales v Plános; L i 
cencías de Caza Pesca \ Montes etc.: etc.. 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s | 
LJ feqoeña tpVsla de San Juan 
Je Renueva, celebró el domingo, con 
íoda screnKidad, su elevación a la 
categoría de "parroquia", con to— 
ÍOÍ los honores y prerrogativas in-
herentes s las iglesias dé esa índole. 
Como preparación a ello hubo un 
triduo muy devoto que dió comien 
ao el viernes. 
Al sagrario de nueva pa-
rroquia se acercaron a recibir e1 
P:n de los Angeles mu'titud de fie 
1»» de modo especial A dom'n!?o. 
en que hubo dos misas de comunión 
general. 
Después se ce'ebró la misa so-
lemne en que ofició el celoso en-
cargado de la feligresía don Helio-
doto GiH Asistió a este acto el ex-
celentísimo señor Obispo. 
La c"pilla de la Catedral, con ê c 
meiitos de la de San Isidoro, cantó 
una misa de tonos grandiosos 
E l prelado dirigió emocionadas 
palabras a los feli^rcftc^ haciéndo-
les paternales 
la nueva catefo 
sobre la 
a esto con otra 
voi perfección en 
Por la (arde, se 
xión del Santísimo, 
bién el e 
J * e 
i 






quien dió h bendición 
Í-J:- arerraba «' I 
coro qiit 
•rab 
cratísimó de Jesú* 




Las enmpanas del' nuevo 
parroquial voltearon a1fgr^ 
do sus sones a los estamP1 
Jósos de los coheí.ei. r 
Hubo carrera de rote*-








s ¿ m G r « ¡ 
^ ^ T e s a r A i s t m a c h a r l a 
a a t r L a O r g a n i z a c i ó n J u v e n i l 
¡ROS 
168 D« 18 
B »stS,orrt el domingo una m-
R j - d!0J a U O. J. de es-
»*síI,ttJ r Concurrieron tam-
L̂.̂ IÍd*a•, ^'idtodos los hombres y jó 
I O S Y 
Í • 
"mer iño 
r,tlv;0so provincial ; la respirac ión y otras veces, casi 
. inconscientemente. contestaban 
todos a las preguntas hechas a 
s ó l o un -niño, fué el explicar c ó -
mo toda la autoridad proviene de 
Dios, y mayor será la autoridad 
«egún que e s t é m á s cerca de 
Dios. 
Obedecer a un hombre en cuan 
to hombre es una v i leza: obede-
cerle como representante de 
Dios es una h a z a ñ a . 
E x h o r t ó a la fiel observancia 
de las leyes tanto ec l e s iá s t i cas 
IJi "alabeI1 el encerado y 
R e l i e v e ante lo» ojos de 
« A !a Falange de Espa-
] co"10 Ia_0„ ser verdadero 
c'ara. 
f S l ' Ü e C a b r e r o s ' d e 
de e8pectácuos para el jueves 
21 de noviembre de 194U 
CINE (PALACIO DEL' CINE) 
N E r R O L O G I C A Celestino Liébr-na Fernándex y 'a 
belliíima jeñorita Emma Fernán* 
E r T l a flor de b tátá, año?, de-7- de ^'-ibillas ¿c Oteros 
5o' ^ O r i d r ^ í f ^ c í a s " m é d u l a . ' la «n relieve el espír i tu cristiano 
!tíj5 i Ima de la Falange del Genera ' í s imo y sus go.bernan 
• JÍ»^^- i^a¿ tes. haciendo resaltar, sobre to-
do, e' espír i tu dé nuestro Gober 
nador, Pinj l la . Para él tuvo el 
asesor c ü g i o s o palabras de en-
comio y l l egó a pintarnos ai Ca-
ma rada Pinilla como in térpre te 
prác t i co de las e n s e ñ a n z a s de 
pesar de pe- ' como civiles, y t e r m i n ó poniendo j 
A las 7.30 y 10.30. " 
Gran programa M E T R O *n es 
pañol , apto para menores» 
Noticiario F O X semana' últi-
ma información semanal, y 
E L D E M O N I O R S U N P O B R E 
D I A B L O 
Preciosa y emotiva pel ícula 
interpretada por el fornvdib'c 
tr ío de estrellas juveniles Fred-
die Bartholomew. Nfickéy Roo-
, ney y Jackie Cooper. 
A d i c i ó n es idéntica. José 
T A S Y C 0 Í V r h3b!a corito ert agosto 
-Entre «na Y otra de 
:0'. ayudteiÉi actividades-̂ e nos ocurno a 
una síntesis de las dos 
• n i » . , . V ' r W u c i ó n - n o como VrAcuco^at las cns< 
O m DI ^ ' ' U echarlo todo a ro i Le^n X I I I y Pao X I 
IDSAI'LICI "' iVcomo ocasión quirúr3i ! . l f charla r e s u l t ó 
6- i ,f' vo ver a trazar todo con i instruct.va que d e s p u é s at 
6, ^ ^ ^ v o Q [ \ i de una 5 o r a 8 ^ \ ^ minutos, au 
l1' ^ ' f j d e 'a tUdic ión no co- i do3 deseaban que xont;nu 
R E I iorfmtdio $i _no copio sus ta n-
j no con ánimo de copiar de 
rimer», ll,y^ue hicieron los grandes anti-
10.45; ay* s™o con án:mo de •) iivirta-
•rendiws J P ^ ,0 ^ liar'an en "ucs_ 
n de entnj M circunstancias". Por eso el 
En,, glorioso Fundador pnbli-
len "Arriba" el 5 d" marzo ó e 
T m m A T 66 ''La Falan"e c s s e v v t -
p l lX lUi í l j Lj ¿05 extrem amos, de dos 
rimera, 123 íitícismos: E l de la permnnen-
l , 10,60; Ú revolución cristiana y civil'za-
aprendice! ny el de presente revo'uc ión 
idem de l̂ern,•• rc'vindicadora y popu-
'' n cabe ía menor duda que 
, íngí se propone levantar el 
tos perc:D; «tuosn a'rázar de la, grandeza 
j r a todos befial de España sobre los ci-
), el jorníl kntos profundos y la bssp ro-
'̂ de la. tradición catól ica es-
' g í r á n hír! De a,1í t] acierto'flei Ge-
^OSdePoJ el decreto de unj-
r - •Roñ^ii n locios los enemigos de 
L i n J L í m * at3"rán esa unidad, por 1 i u por - «s,!,^ niliy b.en fiue todo el 
fg localW* »Wdiv;dido se destnive así mis 
"••̂  1 Alerta 1 j Ex i s ten mucho» 
pllbl íco |X que. como el lobo de, 
entO 7 M*1 ' í ^ ' s e visten de oveja! . . . 
1 TR'3 y ojo avizor contra los 
so'apados ! ! ! 
t a 
L a charla r e s u l t ó tan amena é 
instructiva que d e s p u é s dé dos 
aún to-
que 'Cont:nuase y 
llegaron a pedirlo en alta voz: 
pero c' asesor religioso no pudo 
complacerles. L o único que hizo 
fué exhortarles^ una vez m á s con 
frases enérg icas a la fiel obser-
vancia de las leyes y denunciar 
sin respeto rrnguno a los trans-
gresores. Según lo desean y lo 
piden siempre nuestras ' d ign í s i -
mas jerarquías . 
Sesiones a las 7.30 tarde y 10,30 
noche. 
Grandioso é x i t o de! pran Ruh-
mann. el "as" c ó m i c o de la na-
turalidad en 
A C A S A R S E T O C A N 
L a película de gracia sin igual. 
TÉTRfl P f i iWAl 
7.30 tarde v Sesiones a 
,10.30 noche. 
Programa especial en e spaño l . 
B A R R E R A S I N F R A N Q E A B L E S 
y después de una do'orosa opera-
ción, falleció, habiendo antes cecl* 
bido con fervor los últimos Sa-
crame tos. e'- muy «impático joven 
don Wistremundo A'varez Fernán 
dez. hijo de este pueblo y maestro 
nación" I de San Cebrián Su en'ie 
rro constituyó u.'-a verdadera mués 
tra de sentimiento y de sricero ?fec 
to a la familia pues á é' acudió el 
pueblo en m sa v muchí-irnos fo-
rasteros, p^niétídosf con ello de re 
icve, una vez má«. 'as erandes 
simpa'ías que, por sus dote» perso-
nales, goztába el difunto en todas 
parles 
A sus aflirridos padres don Fe-
derico y doña Socorro, a «us heW 
mano<! v demás farni1inre<:, nuestro 
más sentido Reírme y al lector una 
fervorosa crnrinn por su alma, 
—También ha .íallécido el más 
artCiatlO de eíte n-eb o, 8á año?, don 
Froi'án Gc'ino. padre del emplear 
do de Consumas en la c pilal, don 
Alejandro Gelino. 
D. E P. 
M I S A S 
Fs 'án ce ébr5ldo§(& en- nuestra 
parroquia de Snn Migue , "por el al 
ma del que fué" disro m'd'CO de 
este pueb'o. don Eduardo Ramos. 
D. E . P. 
B A U T I Z O 
A ' ía r)auti»ada se lt untuí íer»* 
los nombres de María CC'IKIM Pí" 
Isr y los padres obstquisr»» «n^'á* 
didamente % *«> Unu î&Kfis y mí" 
meroiOi 1 invitráMi 
Enhorabueti* 
R E L I G I O S A ' 
E l tiuevó' y muy ee!«*o éüra-vi-
cano de este pueblo, 4m AHtid:o 
Canipos. ha reunido a ted-s l is jó 
veres, con t.t fin de reorgarisir a. 
Congregac'f'x de Hijas de M«ría, 
siendo grande ti .entuslaüin© ^ut «n 
tod_s ha despertado, proponiendo 
hacer de esta co-^-etaciót i la inás 
rumerosa y devota de la parroquit-
Ast sea. 
Trmhién abriga el dísrno viearlti 
con nuestro venercble -v muy tma, 
do rñrroco. don Nazarío. la nmy 
laudab1e idea de arreg^r 1» »or«-« 
de la iglesia, pira lo cual, estoy 
seguro que el pueblo todo, gener*-
-samente les ha de prestar h iBty*r 
^cooperación. 
Que sea todo pronto l»n« Tm\'iá*Á 
! U R B A N A 
i por el 
A i u n i. 
formidable actor Pauj 
« c 
BOTÍ^ibrt ^ ^ g probó c ó m o la F a _ 
)do K^gi (f ^ es materialista, nt racis 
M . Gandí m nac\(mal.ista4 ni liberal. 
PPPCn Emende la Separación 
a f^esia y del Estado 
hVJ."^". -^ jon arcrumentos fuertes, acom 
<̂los de expresivos gráf icos , 
""ante los ¿c toóos c ó -
L • Ía y el Estadn cícben 
fé expré»» „ .Sltri1Pre unidos, edmo lo es 
nedores"'' , cuerpo y ei a:M.A. Y come 
el Bar ^ ***** !"Períor al 
^ 1 d. i"0/*, glna,?0r 138 
tj!,r . a t . 'a Iglesia llega a 
i*m'V<*'irrW> «ímV '"^^'''-l110» de un mo 
îbf ',ante al tratamiento que 
/ f 'Ua \Wrp?, ya separado 
V ^ l' ca(>aver... L o s es 
•̂-pn an datados por el pa 
«»lod'avíComo best!as y el obre 
T1)!'̂ ; 13 Peor en las naciones 
* j i, TT.la ^ ' e s i a ; así 10 ate»' 
' Jo¿ h{,s or,a y asj }0 afirtna 
^"de -" n'0 en su discurso 
Re lac ión de cumplidoras que de-
^berán tomar parte en la pos-
tulación que se verificará el 
sábado día 23.. P a s a r á n a re-
coger las huchas el viernes. 22. 
de cuatro a cinco de la tar-
de, en las Oficinas de Auxiio 
Social. La no asistencia será 
severamente sancionada. 
M . Maura Gut i érrez S u á r e z , 
María Luisa Prada Couso. María 
Gloria Fernández F e r n á n d e z . Ma i (jrambarr 
ría' del Carmen Chamorro G u -
t iérrez . A s c e n s i ó n Vizán Presa. 
María Mercedes Arias Rayero, 
Angela Rodr íguez V e l á z q u e z . Ce 
lia Fe'icidad de la Puente Blan-
co. Vicenta Q u i r ó s G o n z á l e z . Sa-
ra L lamera R o d r í g u e z . Emi l ia 
Frade G o n z á l e z . María del Pilar 
L ó p e z Verdes, Ade'aida F e r n á n -
dez Vega. Elfsa Linaza de la 
Cruz , C a r m í n P é r e z ^ S á n c h e z , 
cuerpo, as í ' Natividad Ort iz M i g u é t e z , A n -
tonia Riesco Pintado, Beatriz 
F e r n á n d e z Galindo. Isabel G. Gon 
zá lez Morel l . Mercedes Alvares 
G o n z á l e z . Mar ía Gut iérrez G u -
t i érrez , Encarnac ión García Gar 
cía. Rosita García L ó p e z . Rosa-
rio G o n z á l e z Regueras. Josefina 
García García. María de la(! Con-
cepc ión del Campo L ó p e z . Ange-
le» L lamas R o d r í g u e z , L a u r a 
M a r t í n e z F a l á g á n , Josefina M a -
rassa Láíz . Petra de la Torre 
F e r n á n d e z , Carmen F e r n á n d e z 
Alicia Arias Cuervo. Teresa R o -
dríguez Alonso. Felipa A'corta 
Cuevas. María Angel es García 
Alvarez. María de la C o n c e p c ó n 
G o n z á l e z San. Juan. María del 
Carmen Vallejo Mart ínez . Leona 
F e r n á n d e z Gut iérrez . Es te fan ía 
de la Cruz de la Iglesia. María 
Isabel Fernández Alvarez. Juani-
ta G o n z á l e z Fernández . Raque! 
Gonzá lez Cabezas. Trimdad Diaz 
Gutiérrez . María TercSa Ibáfléa 
\ l i c ia H e r n á n d e z Be 
COTO, Maríá TTcitzann D o m í n g u e z 
Maris de Carmen Amparo Lia 
mazares Góniez . M;nerva López 
Alonso. P>rn"d:rta Garría Fernán 
dez Pi'ar S á n c h e z Feo. Dolo-
res Blanco Suárez , Gloria L l a -
mas Costal . Maxinrna M a r t í n e z 
Barrio. Rosario García M u ñ o z , 
Joaquina Espinaca Robles, I sa-
bel Franco Gon^á'ez . Victoria 
Rodr íguez Corugedo, María Luf* 
sa Mermo del- Valle, Manolita 
F e r n á n d e z García. Cloti'de G u -
tiérrez Juárez. Rosarle P é r e x 
Mart ínez , Esperanza P é r e z S á n -
chez y Asunc ión M a r t í n e z V é -
lez. 
L e ó n . 19 noviembre 1940. 
E Jefe del Deoarlamento Pro-
vincial .—L. G O R O S T I A G A . 
Ha sido bautíz' da « ^ n n e m e n -
te en nuestra ig'esia. una hermosa 
niña, primogénita de los esposos 
don Angel Liébana y ' doña í í i lde 
'¡ta B ro E l bautizo fué adminis 
trado por R. P. Basilio Fernández 
Fresno, agustino del Colegio de 
León, hijo de este puebío y tío del 
padre de la ncófita; y de padrinos 
actuaron el industrial de ésta, don 
T E O D O R O J 5 0 N 
L a nueva Junta Vecinal, e»nv«a 
cid- de la grán necesidad 4« 
ello tiene, ha decididd, según c« 
nos ha informado, arreglar, antes 
que Hada, el camino-carretera dei 
cementerio. Nuestro aplauso, y ¿a 
sugerimos que Umpie la* call«« y 
obligue a los propietario» a k:c»r 




Eníermed des de la muier,. 
Ordóño 11. 20, Pral . deha. Te-
léfon. 14:)b De lü a 2 y de Informes: Agencia de Nego-
4 a 6 cios SOTO. Sta. Nonia.-LEON, 
PPNOS 
(Con 4.000 pese tas amia!*») 
,»nnf« • rnayo y considera a los F e r n á n d e z . María del Carmen 
j .« i í* ^ W 0 m o c a ^ i c o S con el F l ó r e z F e r n á n d e í . Amaba Luna 
/ L r ^ ' eI,i«mnno.'niner;al de defen- Luna , María A m s G o n z á l e z . Jo -
^ . S -K tó?',-'3 R e , ^ 6 n Cató l i ca 
| . . 'ro C C o , a todo el mundo. 
1 P ?^os derroche de 
1 ia >W» ^aficos 
los 
: hi7f ,','ió l " ^as vTC0S- comparaciones 
'i ^ . Con ' fa". interesantes diá-
* ° ; e % ^ de t; n,"OS R " " l i c ^ ^ ^ ™ tiempo hacia contener 
t el 
' coro 4* 
uverttude5 ' 
r e s t a d 
.es- A 
rote* 
sefina de Blas Parra . Aurelia 
García Cabo. .̂t 
A s c e n s i ó n Flecha Diez. Mat i l -
de Bardan Gonzá lez . Felisa V i -
lla Láiz . P j l a r Carniago M a r t í -
nez. María del Rosario Diez 
Granda. Pilar Herrero Blanco. 
^ A L A 
D E 
1 E S 7 A S 
L E R O " 
s ^^s de 7 a 1 0 , la buena sociedad leonesa, 
^ W w , se r^ine en " B O L E R O " 
m de ' l i O L K I l O ' y de s u magna o r q u e s t a 
ÜF. Pl " i S 
Ferrocarril del en el 
Norte. 
Mil para Carteros TTr-
bfrnns. 350 do Subalternos 
de Correos. 
Para informes y prepa-
rneión flocnmentneión. di. 
ríjasA a , la ACENCTA 
C A N T A L A P I EDRA 
(frente al Raneo de Ef^pn-
fia).—LEON. 
Informes verhalets, gra-
tis. Por correo, 2,10. 
SÉCÍUNDO C O S T I L L A S 
Padre Isla, 3.-León,-Teléfo-
DO 12^17. Azulejos blancos y 
color Mosaicos. Baldosín tita, 
lán. Cocinas Sapardui. ôdo lo 
cene^rniente a saneamiento T 
taran cnalquier embarcación 
materiales de coustrucciózu 
I d e a ! c o n t r a l a s a r n a . S i n b a ñ o n i d e s i n f e c c i ó n 
d e r o p a s , a p l i c a n d o l a p o m a d a s o l o e n l a s 
m a p o s . E v i t a e n o r m e s m o l e s t i a s y g a s t o s . M u y 
s u p e r i o r a t o d a i m i t a c i ó n . 
D f í C A R L O S D I E T , 
(Del Hoépftal péneral del Hosnital de San Juan efe D i o » !Nu 
cuitad de Medic ina v Crur R o l a de Madrid.) 
E S P E r ^ V M S T A R N EXFERMÍODADKS DFJ RI^ON OR. 
NITO T T R Í N A R I A S . CON SU CIRI GIA Y P I E l 
Avenida del Padre Isla 8. l.c iznuwrda T^lé.íorio, 
ConsulU: De 12 a' 2 y de 4 % ft. 
G A R A G E I B 
Automóviles. Bicicletas, Repuestos, 
Independtnc a, 10. v 
Teléfono 10-21 
L E O N 
C A m ^ E B l A P E R F U M E R I A A RT7CIELOS PARA R E G A L O 
C A S A P R I E T O 
San Marcelo número 1C 
CLINICA DE E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
E N R I Q U E S A L G A D O 
(CcuÜst? poj Cresición de loí> Institutos ProvincialA. 
íüfiieixej. Ordeño iXt 7i L 0 , — L L ü í í 
P F £ í 
i % m u í 
« > 
p o r P . F E L I X G A R C I A 
ONVIESNJE revivir el recuerdo de aquellos días, de 
aqu«Üas noclaes, de crímenes y de sangre, cuando so-
lare España advino, la deaolación de la diluviada roja 
como un castigo bíblico, pam que de la muerte sur-
giera la resurrección. 
Porque no pocoa ée l«a que íetenaaroa de la 
mwerte a la vida, una vez ea pesesió» de la vada y de la ka_ 
cienda, »e van olvidando de aquella «auerte proloagada y an-
gustiosa, que era nivir e» la leeura y en. la alueinacióa. del in-
fierno rojo. Quizá les mismos, que sspsiífcaro» «a tos ees son 
humillaate sumisióa el ásete de i*e ebmtdsres del mal, mo se-
pan levantar akera la mirada p»r xebye dificultades y peaurias 
preveaierttss de ««ta eircuastaaeia advema per quê  pasa «i 
mundo, ea tnaaee de liquidaeiea*» daÜHatti'vws, 
En la korá crítica, cuaád» veíames e»er a austro lado, 
como copos de ua la viera» a tren:, las MÍetiafias 'reaevadas en 
las noches crimiaales, 'a« pedimés más que la vida. Dábamos 
por bueno el despeje de ted» !• material y tíaasitorio. Sólo 
nos aftrmáliames ea. la aajustia de vi^r, de ser. Y se aahelá-
ba la vida, a» cerne ua disCsute, sia» para someterla al .servi-
cis de Dies y de Espaia. Pere ¿qué sueedié? Llegades a 'a 
• r i l a coa la -vida a salve, después del preceleae termeíital, 
exigimos cea ieste« imperativa*, además ê la vida, la kaeiea-
da y la comedidad egoísta. Se ka «dvidad» la graa» lección de 
'a muerte pamr aetemtar al iasufructe malsaao y kedeaístico 
de la vida, klé se tinta de disaitcar uaa vida recuperada per 
eJ sacrificio de las aíctimas propiciatorias, siae de acreceatar 
el goee y la maiveasaciéa de la vida, que se áes graageó cea 
k, muorte, pam kacer próspera la fecuadidad del sacriñeio. 
Ceavieaie MKoaáar este ¥eviembr«-^que detee ser un 
saes de peaiteaaia y de<»sflexiéa-—aquel vuele alte del espíritu 
que i*emeatarea taatas víctima» oscegidas. Coavieae rec-rdar 
qae fiaé ea. aquel JíevieBaibre, atermeaide y fríe, del Sí, cuaa-
do W mue#e kizo, *u acarree más celmade de víctimas, que 
esta* aseWmaade é e aesetras uaSt feasión espiritual más «le-
vada.. Que se aes reservé la vida, aé a título de privilegio, sino 
de servicio, de justificaciéa de unes principios que haii de re-
novar fundameatalmeate auestre ser.y nuestras aspiraciones. 
Sí; fué ea aquél Noviembre frío'cuande se nos dio la gran 
lección de la muerte pamt kafeer más fértil y decorosa la vida. 
e j e r c í 0 rechQz 
G R I E G O S 
RVrnia, Í2a—ComunTcado' Sel. a t ^ tros aviones regresaron a sus ba-
t» maij4« de las fuerzas armadiu ses. 
italianas, n ú m e r o 166: 'Nuestros aparatos bombardearon 
"Fuertes y repetidos ataques • a l «1 puor t» de Ale jandr ía^ los mue-
este de Cor j za y ^ carretera. IIM de k i*Ia de Ra* «1 T i n . ' e l ae-
de Kí l ibak i , fueron rechazadas coa . r«(ír»m« y les naví«s andidos «n 
grandes pé rd idas para el enernig«. \ el lago de Nefisha, a l sur de Is-
Nuestra aviación, en eslrdiA ce ' maiUa, la* instalaciones ferrsviarias 
laboració» caá las fuerzas terres-: de E l H i m m a n , instalaciones de E l 
tres, bombardeó con bombas de ipe 
q u e í o calibre y amet ra l ló a las tro 
pas adversarias, cobertizos y conesn 
tradones militares. 
Además de los tres aviones ene-
jrngos seña lados ' en el comunicado 
l imero 165, fueron derribados e 
incsCidiade'S otros cinco aparatos ad 
versaries. U n » de «ues t ros avioíies 
r eg resé a m bise. 
Ew «1, Afr ica Hcl : «or te , ««a de 
nuestras formaciones aéreas que 
Quassab y el campamente de .B i r 
Auan'ii al sureste de Marsa Mat ruk 
causando daño* y cxplosienes. Te -
des maestres aviones regresaren a 
sus feas©». 
Les aparatos anemigec bombar -
d e a r e » varia veces T « b r u c k sin 
causar dañes y Bengasi, donde pro 
dujeroe ligeros desperfectos e b i -
r i»re« a una «ui jer musulmana. 
E n el Afr ica eriental, una de 
.nuestras patrullas puso en fuga a 
descubrió ' a un grupo de autos bUn j destacamentos advesarios del ,pues-
d*d«s enemigos al sureste de Sidi 
el J a r r t * i , le a tac» • i«i i Í«¿ié»dolé j 
• •«s ide rab le s pérd idas , iHuitilizaisd* j 
p»r te de l*s vekícul«s_ y pohiendo 
fuga a los. demás . Nuestras co 1 
limtiias rápidas alcanzaron 'al ene- j 
migo, atacái idole • decididamente ŷ j 
efcligand»le a replegarse. 
# Nuej*ras . formaciones aé reas 
carorí -a los caza,? ingleses de pro 
to de Actía, al oesté de .Gurafarda, 
En el A l t o Sudán, nuestra avia-
ción bae íbardeó ' les canapam«::tes 
ensfiiigos de Kroma y Kaseim el 
Qiu i rba . U a crucero «tiemige ca-
ñoneó las instalaciones salineras de 
Dante, c»usando ligeras dañas . 
L«s aviones adversarios atacaron 
ata j S u b i r á , Decamare, Agordat, Que-
re» y Masahna, si* causar víctimas 
tección y derribaroa seis de ellos t i i * i <í«©s.materiales 
ne- "Glestcr" . E n , total fueron des- ; Lo» aviones enemigos 
t ra ídos cinco carros armados vene- • de efectuar incursiones 
migos, una docena de- autos blinda 
do^ y algunos cañones . Todos núes 
u n t e r r i b l e a t a q 
trataron 
sobre h 
fcosta oriental de^ Italia ' meridional 
Fueron recibidos\ par nutrido fue-
go an t i aé reo y tuvieron que reti-
rarse si.» arrojar sw*' bombas."— 
E F E . 
'ALARMA E N A T E N A S 
COMVNICADO 
Coniu %0 Atenas, 20. — v 
alto mando griego de las ¿^B 
l a noche del 19 de n»vienibr»!l 
" S n la región de Koritii L 
tras trepas reeliazaren a U vT 
ta a.1 enemige de las fuerte,^ 
cienes ^ue defendía c«n e r ^ i J ( | l i 
miente. E n l a . r c g i é n m a n t a ^ 
Marava, cant inúan c«n éxito 
tras Operaciones 'efensivas. \ 
cambates aéreos producidos 
l a l ínea del frente bemos d t n j 
once aparatos enemigos, 
nuestros aviones regresaron 
bases."—-EFE. 
PARTE INGLES í.y 






Atenas, 2 0 . - E I cuartel w 
de las fuerzas británica: ' I & 
cia, puelica el- siguiente «a «día* 
eade: 
'Los aparatos de caza ^ 
reales ' fuerzas aéreas, eieej* 
aperaciene» sobre terr¡t«rio « 
ge ©1 martes y legraron t r imjL 
siderables sebre grandes cor.tiA 
tes de caza enemigas. Sobr; j 
nea del adversario, una dt • . 
í e rmac ienes entabló combste vm }T' 
gran n¿mera de aviones en 
Odio cazas d^l modela "C. R. 
y uno " G . S02", últim» moiM 
Uano de aviones de defensa, 4 
derribados y dastnaídos. Otras, 
avienes "C. 'R., 42" 'resultara, 
canzaaos tan gravemente, qa 
i];nprebable hayan podido reji 
a • sus bases. Tedos nuestros an 
valirieren a su pturto de pai 
Unicamente hay que señalar 
Iota . ligeramente béricW.. 
E l modelo " C. IR. 42*' es 
L a ciudad ha qu 
montón 
Atenas, 20.—Esta mañana se ha 
dado en esta capital la señal de 
alarte.. l a primera «¡esde hace ua 
«íes. Los aviones enemigos lanza-
ron cierto número de bombas sa-
bré una gran extensión, pero según 1 za biplano áe los cuales 'es 
afirman las noticias inglesas, todas I ianos poseen gran número 
cayeron en el mar a en terrenos | Fiat "G . 502" « d último mi 
desiertos y no causaron dañe» ni | de avión defensiva, monoplai 
v í c t i m a s . — E F E . , 1 E F E 
flota, 
coroi 






COMUNICADO A L E M A N , 
- Berlín, 20.— E l Alto Mando 
de las fuerzas armaida» alema 
ñas eesatiaica: 
"GOBIO represalia por los ata 
que» Isritáaicos contra los ba-
rrios habitado* de Hambur^o, 
Bremen y Kiel al mando de los 
mariscales Kes&eling y Sperle, 
kan bombardeaelo • la, aocke del 
19 al 20' de noviembre la ciu-
dad de Birteiagka», importan-
te cftátro de la industria britá-
nica de armamente y, aproyisio 
namiento. E n elas sucesivas 
que »e sucedían rápidamente, 
cientos, de aviones de combate 
han lanzado más de 500.000 
kiiog de bombas, muchas del ca 
Ubre má3 pesado. Los incendies 
y explosiones; visibles a I una 
iistañcla muy grande, se han 
txteadido más aúa que -los ori-
ginados en el ataque de Co-
ventry. # 
E n otros lujaras y ' dura»te 
la misma nocke, 1» aviació» ka 
proseguido los ataques contra 
Londres y otros objetivos im-
pertantes de Inglaterra central 
y meridional. Cierto número 
de aeródromos, como ' Los de 
Marham, Noryich. Latten y 
Cranwell. han sido bombardea-
dos, siendo destruidos e incen-
diados cobertizos y cuarteles. 
Liverpool, SouthampLon y 
otros puertos de la costa de la 
Mancha han sido también 'ob-
jeto de Igs ataques de la avia 
ción alemana. 
A lo 'argo de la costa erien-
tal inglesa, las a viernes ligeros 
de combate han atacado «oa 
éxito a tres aavíes aaercaates.. 
Un pequeño subMariíio, al 
mando del teaieate de íavíe 
Wohlfahrt que, como ka sido 
anunciado, hundió cuatro mer-
cantes enemigos, ,con Un despla 
5 ^ * í « t » . t ítal ¿e 2S.SS0 tone. 
lalas. en el curso de su última 
expedición, lleva destruidos en 
total, hasta la fe'cha. Ol.SOO 
teneladas de buques mercan-
tes enemigos. 
Duraate la aoche del 19 al 
20 de noviembre los aviones 
británicos kaa bombardeado, 
en territorio alemán, los ba-
rrios kabitados y otros, objeti-
vos desprovistos de importan-
cia militar. L a mayor parte de 
les aviones enemigos que se 
dirigían contra la capital del 
Reieh fueron rechazados por el 
fuego de la DCA, antes de lle-
gar a su objetivo. Un avión ha 
lanzado bombas sobre la iiis-
tórica ciudad de Postdam. Los 
daños materiales causádos en 
esta ciudad, así como en otros 
lugares de Alemania' son insig 
aiñeantes y se limitan, en ge-
neral, a ligeros daños produei.. 
dos en las c^sas y en las calles. 
Anoche dos bombarderos ene-
migos fueron derribado* por la 
DCA antes de alcanzar sus ob 
jetivos. 
Cinco aviones alemanes no 
han regresado a sus bases".— 
COMUNICADO INGLES 
"Después de una jornada de 
poca actividad, el enemigo ha 
reanudado su pfensiva contra 
el país, después del crepúsculo 
de la tarde de ayer'. Las Infor-
maciones réeibidas hasta las 
seis horas, indican que fueron 
bombardeados muchos lugares 
de lagíaterra, entre ellos la re 
giéa loadiaense y una parte de 
Sseocia, aunque el esfuerzo 
principal del ataque fué dM-
9¿de centra Miélaads. 
L a efeasiva ceatra esta' re-
giéa efectuada ea grtn e.scala 
comenzó poco después de la en 
trada de la noche, y duró' unas i 
nueve horas. Fueron lanzadasj 
muchas l^rnte iiicmdia*ías y 
de gran potencia explosiva, que 
causaron daños . extensos en 
varias regiones." Se originaron 
varios incendios, algunos de los 
cuales de importancia, que se 
encuentran actualmente domi-
nados. Fueron causados mu 
chos daños en casas y otros 
edificios de un distrito. E n 
otras partes también se han 
registrado daños, pero no • tan 
graves como lós mencionados an 
teriormente. 
No se; dispone todavía de in-
formaciones completas, pero se 
cree que aunque cierto núme 
ro de personas han resultado 
muertas, el número de vícti-
mas es pequeño en relación con 
la intensidad del ataque. 
E l ataque contra Londres fué 
ligero, aunque continuado con 
intervalos durante toda la no-
che. Se causaron daños, pero 
se da por seguro que e' núine 
ro de víctimas no ha sido gran 
de. • 
También ; han sido bombar 
deados varios lugares de la mi 
tad riieridioñal -de Inglaterra y 
una región rural de Escocia. 
Pocos daños han resultado ¿le 
estos ataques y el número de 
víctimas es muy poco elevado. 
* Cinco aviones enemigos, han 
sido destruidos, por lo menos 
en el curso de la noche pasa 
da" .—EFE. 
Londres, 20—Comunicado de 
la tarde de los Ministerios del 
Aire y Seguridad Interior: 
"Hoy ha habido muy, poca 
actividad aérea enemiga' sobre 
el país; Un bombardero que vo 
ló sobre las regiones centrales, 
al parecer en misión de reco-
nocimiento, fué atacado y derri 
bado. E n el Condado de Kent 
cayeron algunas bombas, peroL 
causaron escasos daños y muy ? 
P ^ s víctimas".—EFE. 
(Servicio especial Transcceán) 
Berlín, 20.— E l hambre 
fué ya en la guerra muudial 
el gran resorte del mando 
inglés. Actuaimf -^ abriga la 
misma esperanbi, pero oon 
la pequeíia diferencia de que i 
entonces las esperanzas in ' 
glesas tenían un fundamento 
y hoy en día &0I0 son eso: 
esperanzas. 
E l mando alemán se ha 
preocupado de q̂ ie la guerra 
inglesa contra mujeres y» ni-
ños no pueda repetirse como 
hace 25 años. L a atmósfera 
que pretende crear Inglate-
rra con este género de pro-
paganda, deja a Alemania 
totalmente indiferente, ya 
que los depósitos de víveres 
se encuentran tan repletos 
aún, que el Reich está per-
trechado para años de gue 
rra. 
E l Führer ha dado en su 
último discurso de Munich, 
con pocas pa'abras, una im-
presión sobre las medidas 
adoptadas en este sentido en 
Alemania. E s extraño que 
por un lado, bajo las efec-
tos de la propaganda ing'e 
sa, los Estados Unidos .en 
gan compasión del continf,r 
te europeo y que por 
declaren no poder ayudsí 
tan siguiera a 'os países 
pados por/A'emania, Plav^, 
esto significaría una tfficía v 
militar al tercer B e ü h r 
buen corazón y los sentí* 
tos humanitaráos, por M 
tanto se hace en el 
de la moral puritana & 
fracasa siempf 
^ J W J L K » , -«car de 
el momento de pasar 
bellas palabras a- ' f Atlr 
Al otro lado _ del f,. l ^  l a  u - — ^ 
co no deben quebra^ 1 
s¥do l a ^ b e ^ . E ^ J ^ 
rá este invierno, no yin 
mente como en un sí^l 
oro, no se nadará en 
dancía, pero Europa 110 
j-e ayuda alguna si v m 
da a la coacción que.T 
fica la eterna pre**1™ 
d e m a e r á t U x . . — E F E 
d e t e n i d o s barco1 
EJIGANOS 











í I k 
W á s h i n g t o n , de*". I 
8 
GRAN F I N U S A 
Exquisito bquaue^ 
;nento de Estado ^ ^ i j ^ 
que. s e g ú n los mfo rm ss c f 
nisterio de Mar ina . J ali 
americanos 
destructores 
encuentran en l ^ 
M é x i c o no han 
aguas' jurisdiccionales do 
y que tampoco han 
eos mejicaiios. 
í e s ^ 
_ - E í e . 
Reta 
a: 
> 
